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 ملخص الدراسة : 
م التعليحلة السادس) من مرو  الخامس،و  هدفت الدراسة إلى تحديد درجة تضمن كتب اللغة العربية لصفوف (الرابع،
لصف الامذة تالأساس لحقوق الطفل ، وإلى معرفة حقوق الطفل الواجب توافرها في كتب لغتنا الجميلة المقررة على 
لباحثان راسة قام االسادس) ، وتصور مقترح لإثراء هذة الكتب بحقوق الطفل ، ولتحقيق أهداف الدو  الخامس،و  (الرابع،
 الطفل وتم تصنيفها إلى ثلاثة مستويات:بإعداد قائمة تحتوي على مستويات حقوق 
 الأكل ، حق الأول : حقوق تؤمن حياة الطفل وتضم ثلاثة حقوق هي : ( حق العيش في أسرة ، حق الصحة والعلاج
 .والشرب ) 
 ، حق داقةه والصالثاني : حقوق تكفل نمو الطفل بشكل سليم وتضم ثلاثة حقوق هي : ( حق التعليم ، حق اللعب والترفي
 تعبير وإبداء الرأي) .ال
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و نملأا ، لمعلل هجورخ ، ةنسحلا ةلماعملا قح ( : يهو قوقح ةثلاث مضتو لفطلا ةيامح قوقح :ثلاثلاناملأا ) 
 ةمئاقلا هذه ءوض يف متو،عبارلا( ةثلاثلا فوفصلل ةيبرعلا ةغللا بتك ليلحت  و،سماخلا  وو )سداسلاتنلا تراشأ ىلإ جئا
 بتكلا نمضت ىوتسم ءاقترارشبلا سفنلا ةيوقتل ةيميلعتلا ةلحرملا يف ذيملتلا ءاقتراب لفطلا قوقحلتسيل ةيلفطلا عيط 
 ً احلاص ًانطاوم نوكيف هتاذ مارتحاو نيرخلآا عم لماعتلا نم نكمتيلو هكولسو هتلااعفنا ىلع ةرطيسلا. 
Abstract  
The study aimed to determine the degree to which the Arabic language books for the fourth, 
fifth and sixth grades of the basic education stage guarantee the rights of the child and to 
know the rights of the child to be available in our beautiful language books, In order to 
achieve the objectives of the study, the researchers prepared a list that contains the levels of 
children's rights and was classified into three levels: 
The first is the right to live in a family, the right to health and treatment, the right to eat and 
drink. 
Second: Rights that ensure the child's proper development and includes three rights: (the 
right to education, the right to play, entertainment and friendship, the right to express and 
express opinion). 
Third: The rights of the child's protection include three rights: (the right of good treatment, 
his release to work, security and safety) 
In the light of this list, the Arabic language books were analyzed for the three grades (fourth, 
fifth, and sixth). The results indicated that the level of inclusion of children's rights books in 
the educational stage has increased to strengthen the human psyche so that the child can 
control his emotions and behavior so that he can deal with others and respect himself He is a 
good citizen . 
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 درجة تضمن كتب اللغة العربية للمرحلة الأساسية لحقوق الطفل
ير عن صل والتعبالتوا تعد اللغة العربية شأنها شأن غيرها من اللغات الوسيلة الرئيسة التي يستخدمها أبناؤها في عمليتي
جون ا يحتاكل ما يجيش في خواطرهم من أحاسيس ومشاعر، وعن كل ما يدور في أذهانهم من معاٍن وأفكار، وعن كل م
 إليه في حياتهم من متطلبات ذاتية واجتماعية. 
ت حتى أصبح حقيقهاتوعلى هذا الهدي فإن منهاج اللغة العربية يكتسب أهميته من أهمية الأهداف التي يسعى المنهاج إلى 
يستخدمها  طيعة التينة والفاللغة العربية هي الوسيلة والغاية معا ًفهي الوسيلة المر يمن المكونات الرئيسة للمنهاج المدرس
 فاظ عليهالى الحه وفكره وحضارته، وهي في الوقت نفسه الغاية التي يسعى أبناؤها إالانسان العربي للتعبير عن خاطر
فكر وصقل اغة الولما كان الهدف المنشود من وراء العملية التربوية التعليمية التعلمية هو صي ،فهي مصدر اعتزازهم
لى إوالنماء  التطور لأساسي ثم يستمر فييتم بشكل تدريجي من الخطوة الأولى لمرحلة التعليم ا نأالوجدان فان ذلك لابد 
 م الأساسي العليا والثانوية.بتي التعلعلى سوقه ناضجا ًفي مرحل يستويأن 
اللغوية  المهارات الطلبة يهدف في المقام الأول إلى مساعدة اكتساب الأساسيةن التدريس الفعَال للغة العربية في المرحلة وإ
لرأي... ا إبداءوالوعي بالذات وبهويتهم الشخصية وترسيخ القيم في مثل احترام الآخرين والمساواة والعدل  وإكسابهم
 ة التعليمي مرحلفوجاءت أهداف منهاج اللغة العربية في فلسطين منسجمة مع هذا التوجه العالمي إذ إنها تجعل الطلبة 
 ويراعون آداب السلوك الاجتماعي . ،الحرية الأساسي يدركون حقوقهم وواجباتهم المدنية، ويمارسون
ل الله رة إلى قوالإشا والدين الإسلامي الحنيف الأسبق بين الأمم المعاصرة قولاً وعملاً في الاهتمام بهذه الحقوق ويكفي
ْم إِنَّ اللََّّ َ َعِليٌم اللََّّ ِ أَتْقَاكُِعْنَد  أَْكَرَمكُم ْ تَعَاَرفُوا إِنَّ ل ِئَِل بَابًا َوقَ ذََكٍر َوأُنثَى َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوِمْن  يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاكُم ْتعالى:
ية م الأمن والرعاالأطفال وأسس لهم أحكاما ً تنظم حياتهم وتوفر له إنجابورغب الإسلام في )31: ( الحجرات " َخبِير ٌ
 والحرية والمساواة الكريمة مع أسرهم.
لية اثيق الدووالمو ة من اجل حماية الطفل والدفاع عن حقوقه من خلال العديد من الاتفاقياتوللمجتمع الدولي مجالات عد
م ذيب والأموالتع والاحتلال مما عرض الأطفال وذويهم للقتل والتشريد ،والصراعات ،والإقليمية خاصة مع انتشار الحرب
من  ل الثقافةيتم نقوتبذل في ذلك الجهود العظيمة و ،فتنقلها من جيل إلى جيل ،وتعمل على تخليدها ،تحافظ على ثقافتها
 -السلف إلى الخلف بطريقتين:
 طريقة العيش الطبيعي في ظل هذه الثقافة دون نظام رسمي في الأسرة وفي المجتمع عامة. :الأولى
من وجهة نظرها في الحياة  التعليم المنهجي في مدارس التعليم العام وفي الجامعات، ولا تستطيع أمة أن تنقل ثقافتها :الثانية
ولما  إلى أبنائها إلا إذا اتخذت قاعدة أساسية لوضع المناهج بحيث تسهم جزئيات المنهاج كله في التكوين الثقافي لأبنائها.
كان الاهتمام بحقوق الانسان في المنهاج كمكون ثقافي في المناهج التعليمية المدرسية يستدعي أولاً الاهتمام بحقوق الطفل 
فأطفال اليوم ) 1(عتبارها جزءاً من حقوق الإنسان؛ بل إنها نقطة الانطلاق والقاعدة الأساسية للتعامل مع حقوق الإنسان با
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هم مواطنو المستقبل فان لم يدركوا حقوقهم كأطفال فمن الصعب أن يدركوها في المراحل التالية من عمرهم وحقوق الطفل 
 revefel) و(084p: 5891 nhahويعتبر كل من ( )2(تحدة لتحقيق حقوق الإنسانلهي أهم وسيلة حديثة لتمكين الأمم الم
 ).484 p: 5891
ة ت بالإضافهم الذاأساس لتربية المواطن القائمة على المشاركة وفلتعليمية أمر أن تضمين حقوق الإنسان ضمن المناهج ا
 إلى أنها وسيلة لتدريب الطلبة على التفكير.
دارسهم مأن الأطفال الذين يعرفون حقوقهم ويشاركون في صنع القرارات كمواطنين في  )084p 5891 :nhaHويؤكد(
 )302:9991,sikenref(يكونون أكثر دعما ًوتمسكا ًبالديمقراطية، ويبرر 
حياة  ؤثر فيتلتي للنقاش الصفي حول الأحداث والنزاعات والظروف ا حقوق الطفل باعتبارها توفر فرصا ً أهمية تدريس 
لمرحلة يمية في االتعل وتحفزهم على التفكير التأملي ويعد منهاج اللغة العربية من أهم المناهجالأطفال حاضراً ومستقبلاً 
مناهج  لطفل فياجراء العديد من الدراسات حول حقوق الإنسان وحقوق إحيث تعد الركيزة الأساسية، وحيث تم  الأساسية
 .القواعد..، وبيرولكون منهاج اللغة العربية بفروعه النصوص الأدبية، والإملاء، والتع ،عربيةتعليمية غير اللغة ال
 دارةشؤونهوإديه يحقق ما يحتاجه الطفل لنموه النفسي والبدني، وما يحتاج إليه من الحماية والرعاية الخاصة من وال
يش مع ما يتعامل صفات الخير والشر معا،ً وعندوالانسان بطبعه يح ،الآخرينالخاصة بكفاءة وأهلية دون مساعدة من 
اء في فقد ج ليعيش حياة كريمة ؛ويتواصل من أجل الحصول على احتياجاته وتحقيق رغباته وآماله وطموحاته الآخرين
س ولا ن ومقدوهي شيء ثمي ،على حماية حقوق الانسان فالحقوق ترتبط بالإنسان وإنسانيته بنصالمواثيق الدولية ما 
جميع بين ال حقوق الطفل عن حقوق الانسان فالجميع سواسية في حقهم في توفير الاحتياجات وتوزيعها بالعدلتنفصل 
 أحمر , ولا رمليس لعربي على عجمي فضل , ولا لأسود على أح : "أكد على ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-والرسول 
فها بسبب ير تصنيفحقوق الانسان لا تتجزأ ولا تختلف معاي ) إسناده صحيح رواه الإمام أحمد" (على أسود إلا بالتقوى
لتلقى  ه الدراسةكرة هذفومن هنا جاءت  االعناية الأكثر اهتماما ً من غيره هاأو الدين إلا أن ،أو اللون ،أو الجنس ،العمر
 سوياً  انا ً ون إنسليك ؛كرامة تحقق رغباتهالضوء على الحقوق الأساسية والضرورية للطفل كي يعيش حياة إنسانية عزيزة و
 إلى وجود ي يؤديوينشأ على حب العلم والمعرفة الذ ،والمبادئ الإنسانية ،والأخلاق ،صاحب شخصية تتوافر فيها القيم
كون في تة بأن واكتملت فكرة الدراس ،نشئ على قدر من العلم يعمل على بناء وطنه يسعى لنشر الإنسانية في كل مكان
 بية: بيعته التجريالسادس من خلال منهاج اللغة العربية الذي مازال في طو ،الخامس ،الرابعللصفوف  الأساسيةالمرحلة 
 مشكلة الدراسة :
 فل ؟ لحقوق الطالسادس)  -الخامس-الأساسية (الرابع لمرحلة لصفوف االلغة العربية درجة تضمن كتب ما مدى 
 : الأسئلة التاليةمن السؤال الرئيس السابق تفرع يو
 ادس)؟الس -مسالخا -الأساسية (الرابع مرحلةلاللغة العربية لصفوف اكتب . ما هي حقوق الطفل الواجب توافرها في 1
 ) السادس-الخامس-الأساسية (الرابع مرحلةلصفوف االلغة العربية لكتب مستويات حقوق الطفل في تضمن . ما مدى 2
 حقوق حماية الطفل)؟  ,سليم  حقوق تكفل لنمو الطفل بشكل ,(حقوق تؤمن حياة الطفل 
 ق الطفل؟حقو)  ل السادس-الخامس-الأساسية(الرابعللمرحلة اللغة العربية كتب راء ث. ما التصور المقترح لا 3
 أهداف الدراسة:
-الخامس-الأساسية (الرابع لمرحلةالمناسبة لصفوف ا اللغة العربيةكتب في الواجب توافرها  .التعرف على حقوق الطفل1
 .   السادس)
-الخامس-الأساسية (الرابع لمرحلةصفوف الاللغة العربية كتب في مدي تضمن مستويات حقوق الطفل . التعرف على 2
 السادس).
حقوق لالسادس) -الخامس-الأساسية (الرابعلمرحلة صفوف الاللغة العربية كتب لإثراءالتصور المقترح  . التعرف على 3
 .  الطفل
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 أهمية الدراسة :
 :  يلتمكن أهمية الدراسة فيما ي
-الخامس-رابعالأساسية (اللمرحلة صفوف الاللغة العربية كتب في الواجب توافرها ء الضوء على حقوق الطفل قا. إل1
 .السادس)
 ادس )سالخامس , ال (الرابع ,لمرحلة الأساسية صفوف الاللغة العربية كتب هذه الدراسة القائمين على تدريس فيد تقد  .2
 تعزيز مستويات حقوق الطفل من خلال المنهاج . في الاستفادة من
 هذه الدراسة مخططي المناهج ومراكز البحوث والمشرفين التربويين. . قدتفيد3
 .  بمعيار حقوق الطفلتعليمية تناول تحليل مناهج المجال لباحثين آخرين لهذه الدراسة تفتح . 4
 
 
 : الدراسةحدود 
 ةرالمقر السادس)-الخامس–اللغة العربية للصفوف الأساسية  (الرابع كتب الحد الأكاديمي : تقتصر الدراسة على تحليل 
 .على طلبة التعليم الأساس في فلسطين
 .  )3102-2102عام الدراسي (خلال الفصل الدراسي الثاني من الالدراسة اقتصرت : الزمانيالحد 
  :مصطلحات الدراسة 
نة المتواز وألعادلة الممنوع في مجال معين ,والحقوق تتعلق بالمعاملة ا أوتعريف الحق : هو معيار العمل المسموح به , 
 ) 23:  8991( شراب ،  . تضعها وأصولالمنصفة , وفق معايير  والقرارات
" وقل  :لكريم احقوق الطفل : كلمة مركبة إضافية , أما الحقوق فهي جمع الحق وهو خلاف الباطل كما جاء في القرآن 
 )  18:  الإسراءجاء الحق وزهق الباطل " ( 
 ومعناه الاصطلاحي : الحكم المطابق للواقع يراد به ما يستحقه الرجل . 
 لنصيب الواجب للفرد والجماعة . وفي المعجم الوسيط : الحق جمعه الحقوق وهو ا
 فهو الطفل الصغير الذي لم يبلغ الرشد , أو البلوغ , أو خمس عشرة سنة من عمرة .  :الطفل
 ىتطلق عل لية وهي, والدو والإقليميةالمحلية ,  والإعلاناتالمستحقات المقررة خلال القوانين  ىوالحقوق تدل علي معن
 . بصفه مستمرة  المقابلة, محاربة التميز , وحل المشكلات  والإنصافمعان ثلاثة العدل , 
(مجموعة من  حقوق الطفل هي ما يستحقه الطفل من نصيبه عبر القوانين والإعلانات سواء كانت دينية , أو وضعيه .
 ) .  881:  3991الفقهاء , 
فلا , صفة حاملها بوصفة ط ىللطفل تركز علحقوق الطفل هي مجموعة حقوق فردية , وشخصية  نأويري الباحثان 
 رعاية . وإنسانا ًفي حاجة إلي 
المتحدة  ممالأالتي وردت في ميثاق ) حقوق الطفل بالحقوق  4: 4002وقد عرف المركز الفلسطيني لحقوق الانسان , (
 . )الطفل  اءأرعدم التميز, مصالح الطفل الفضلي , الحق في الحياة والنمو , ( ى) وتنص عل9791قوق الطفل عام (لح
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 ) : 01-1هي مرحلة التعليم الأساسي تشمل الصفوف من (:  الأساسيةالمرحلة 
 ) .  4-1المرحلة الأساسية الدنيا (التهيئة ) الصفوف الأساسية من (
طوط العريضة للمنهاج الخ-(وزارة التربية والتعليم) .  01-5 ( المرحلة الأساسية العليا (التمكين ) الصفوف الأساسية من
 ).8991الفلسطيني :
 سات السابقة : االدر
 ) :  0102دراسة الصقرات والقضاة (
لكة ي الممهدفت الدراسة الكشف عن حقوق الطفل المتضمنة في المنهاج الشمولي التكاملي لمرحلة رياض الاطفال ف
لمات ظر معن وجهة نالاردنية , كما هدفت الكشف عن الحقوق الفعلية للطفل والمتضمنة في المنهاج بصورة فعلية م
ياض رعلمات ميضا من جميع أوتمثل  مجتمع الدراسة في المنهاج الشمولي التكاملي لرياض الاطفال و ،رياض الاطفال
وتم اختيار  ،طفالالاطفال في محافظة الكرك في الاردن  وتكونت عينة الدراسة من المنهاج الشمولي التكاملي لرياض الا
لحقوق الخاصة داة الدراسة  استبانة  شملت اأ) معلمة وكانت  36بلغت ( ) %47(بنسبة  ةعينة بطريقة عشوائية بسيط
ر ق سبعة عشالحقو بالطفل التي توصل لها الباحثان من خلال تحليل المنهاج الشمولي التكاملي لرياض الاطفال وكان عدد
عشر فقط  دن سبعةة رياض الاطفال في الارن تضمن المنهاج الشمولي التكاملي لمرحلأ ىحقا , وتوصلت نتائج الدراسة ال
كاملي لي التمن حقوق الطفل وتتمتع معلمات رياض الاطفال بدراية جيدة  بحقوق الطفل المتضمنة في المنهاج الشمو
ت مقررا بمراجعة شاملة للمنهاج بحيث يتضمن المناهج باقي الحقوق واستحداث أوصت الدراسةلرياض الاطفال , و
 بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق لطفل بشكل خاص . ىتعن ي الجامعاتفاجبارية للطلبة 
 ) :   0102دراسة محمد (
مواهب  تنمية فيودور الحضانة   ،حقوق طفل الروضة وعلاقتها ببعض سماتهم الشخصية إلىالتعرف هدفت الدراسة 
 ة البدنيةالإساءو البدنيوقدرات الأطفال وتعبيرهم عن رأيهم وقدراتهم على التفكير، وحمايتهم من كافة أشكال العنف 
 سرة ورياضين الأبوكيفية الاستمتاع بقضاء وقت فراغهم، وكلها حقوق أساسية لهم، والاهتمام بإيجاد آلية تواصل تربط 
 ،صفهم ذكورنطفلا من مرحلة ما قبل المدرسة  )021(الدراسة على  أجريتلصغار، وقد الأطفال لإشباع هذه الحقوق ل
طفال،وقد تم مفردة من معلمات رياض الأ) 03(والنصف الآخر من الإناث،مع عينة مماثلة تمثل أسر هؤلاء الأطفال، و
يعيشون جميعا ولهم إخوة، على أن يكون سنوات، و 6- 4الاختيار بطريقة عشوائية، على أن تتراوح أعمار الأطفال بين 
 ه وبعض سماتهالتعبير عن رأي فيسالبة بين حق الطفل  ارتباطيهوقد كشفت النتائج عن وجود علاقات .مع الأم والأب
ن لعلاقة بيما أن اكالحماية من كافة أشكال العنف والإساءة البدنية وبعض سماته الشخصية،  فيالشخصية، وكذلك بين حقه 
ن إلى ل يفتقدوأيضا علاقة ارتباط سالبة، ومن ثم فإن الأطفا هيقضاء وقت فراغه وبعض سماته الشخصية  فيفل حق الط
 .        ظلها فيأن يتربوا  ينبغي التيأدق الحقوق 
 ) :  0102دراسة حبيب ( 
الدراسة من  كونتوت الباحث المنهج المقارن اتبع ،حقوق الطفل بين الشريعة والقانونإلى التعرف  هدفت الدراسة
نظر علماء القانون  وجهة نظر علماء الشريعة , ومن وجهة مبحثين , المبحث الأول تعريف الحق ويشمل حقوق الطفل من
, والمطلب الثاني يتطرق إلي أنواع حقوق الطفل , وطبيعتها , و أنواع حقوق الطفل في الإسلام مثل حق اختيار الزوج 
طفل في ب للجنين , وحق الجنين المالي , وحق الأذان والإقامة في أذان المولود , وحق الوالزوجة , ورعاية الأم والأ
, وحلق الشعر , والختان , وحقه في الحضانة , والنفقة , وفي التربية , وثانيا أنواع حقوق  عقيقةالرضاعة , والتسمية , وال
الطفل في القانون كالحقوق الدولية  وهي التي تقرر بموجب قواعد القانون الدولي , إما الحقوق الداخلية وهي التي تقرر 
وسلطاتها العامة , أو حقوق هذه السلطات فيما بينها أو في  بعضهم البعض , أو اتجاه الدولة , مع للإفراد داخل الدولة سواء
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قسمين حقوق سياسية وهذه منحت لأول مرة للطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل  , وهي  ىمواجهة المواطنين , وتنقسم إل
والفكر ,   التي تثبت للأشخاص بموجب إقرار القانون باعتبارهم مواطنين منتمين لبلد معين كحرية التعبير عن الرأي
وتنقسم إلي حقوق عامة وتسمي حقوق طبيعية كحرية التنقل  ،وحقوق مدنية وهي التي تهدف إلي حماية الأفراد ومصالحهم
والتملك والمسكن واختيار طريقة الحياة في حدود القانون , وحقوق خاصة كحقوق الأسرة , والحقوق المالية وهي لا يجوز 
حقيقها ,والمبحث الثاني تأصيل فكرة حقوق الطفل عبر العصور ,المطلب الأول التأصيل التنازل عنها والدولة تدخل في ت
حقوق الطفل في التشريعات القديمة , وحقوق الطفل في الشريعة الإسلامية وهي منح الأطفال بموجب بالتاريخي للاهتمام 
والمطلب الثاني الاهتمام الدولي لحقوق  .لنبويةإحكام الشريعة الإسلامية حقوقا كثيرة وذكر ذلك في القران الكريم والسنة ا
الطفل في العصر الحديث مثل حقه في الحياة , وسلامة البدن , ومنعة من الاستغلال , وحمايته من إشكال التميز وتوصلت 
حقوق ة المختصة ببين الشريعة والقانون في حقوق الطفل فالقانون يوجد تشتت في القواعد الدولي ارقالدراسة لوجود فو
صكوك دولية عدة يؤدي إلي عدم الإلمام بها رغم وجود اتفاقية شاملة بحقوق الطفل فهي لا تلغي القواعد الطفل  بين 
جد تناقض بينهما ,  وغياب الجدية في الانتهاكات الجنائية لحقوق والدولية الموجودة في الصكوك الدولية الاخري مما ي
مساءلة المذنبين وتعتبر الأطفال الضحايا هم الجناة ويفلت الجناة الحقيقيين , بينما  الطفل , وإفلات الجناة من العقاب وعدم
 ىالشريعة واضحة لبيان حقوق الطفل بل ألزمت السلطة التشريعية والتنفيذية بعدم التهاون فيها , وتأجيل إقامة الحد عل
د البنات أالمرأة في حالة الحمل لحين وضع الجنين وانتهاء مدة الرضاعة وحرمت الإجهاض وحرمت قتل الأطفال , وو
حق  ىوضعت الآداب الأخلاقية في زمن الحرب والسلم للحفاظ علونصرة الأطفال والدفاع عنهم  ىفي الجاهلية وحثت عل
تي يتعرضون لها بسبب غياب المبادئ والأخلاقيات , والقيم الدولية , الانسان في الحياة , ونتيجة للانتهاكات الجسيمة ال
ن يعيد النظر في اتجاهاته وسياسته الاقتصادية والاجتماعية بما أوالاجتماعية , والإنسانية فقد آن الأوان للمجتمع الدولي 
 انا لمستقبل عالم الأسرة . الأمن والسلم لدوليين ضم ىيخدم مصالح الطفولة , وتعزيز حقوقها وحمايتها حفاظا عل
 ) :  8002والزيود ( العكر وشدراسة 
 إلىعرف تالمن وجهة نظر المعلمات , و الأردنية الأطفالواقع حقوق الطفل في رياض  إلىالتعرف  هدفت الدراسة
 الالأطفض , وتكون مجتمع الدراسة من معلمات ريا الأطفالالمعيقات التي تحول دون تطبيق حقوق الطفل في رياض 
ما أ)معلمة , 3792الوسط , حيث بلغ مجتمع الدراسة ( إقليم) في  8002- 7002الحكومية والخاصة للعام  الدراسي ( 
خاصة , ال الأطفال)من معلمات رياض % 02الحكومية و( الأطفالعينة الدراسة فقد تكونت من جميع معلمات رياض 
 ىلدراسة علا)معلمة من القطاع الخاص . , وقد اعتمدت  165, و(%) معلمة من القطاع الحكومي  07والبالغ عددها (
لبيانات اتم تحليل و,  التعليمة –مية وقائمة شطب لملاحظة البيئة التعلالاستبانة ,  باستخدامالمنهج الوصفي التحليلي 
,  (انوفا ) لأحادياباستخدام المتوسطات الحسابية , والانحرافات المعيارية , واختبار ( ت )  واختبار تحليل التباين 
في رياض  ق الطفلن الدرجة الكلية لمراعاة حقوأواختبار توكي للمقارنة البعدية , وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها 
لي إن ذا يعود إالمعلمات لحقوق الطفل , وه إدراكمرتفعة في جميع المجالات باستثناء مجال  جاءت الأردنية الأطفال
طرق  لىع نيبهوتدر وتحتاج المعلمات إلي زيادة في تأهيلهن مفهوم حقوق الطفل ما زال غير واضح من قبل المعلمات ,
ي لحد الاعلافبلغ  وتطورهم الأطفالئة ملائمة لنمو تلبية حقوق الطفل , وكذلك يوجد تفاوت في النسب المئوية لتوفير بي
ك فهي غير ترتبط بالمستوي المادي لذل الأطفالنه يوجد بعض رياض أ) و %21دني () والحد الا% 17لهذه النسبة (
 الالأطفاض معلمات ري إدراكوتطورهم, وتوصي الدراسي في رفع مستوي  الأطفاللنمو  ملائمةقادرة علي توفير بيئة 
ن تطبيق ل , وضمااتفاقية حقوق الطفل , وتفعيل التشريعات المتعلقة بحقوق الطف بهمع ما جاءت  لتتلاءمبحقوق الطفل 
راكة شوبناء  الأطفالدراسة حول الخطط السنوية التي تعدها رياض  وإجراء الأطفالوترخيص رياض  تأسيسشروط 
                             الطفل لدي جميع إفراد المجتمع .           بين جميع مؤسسات المجتمع المحلي لزيادة الوعي بحقوق 
 ) :  7002دراسة رسلان ( 
التعريف بوسائل الإعلام ومدى مقاربتها مع الاتفاقيةالدولية لحقوق الطفل التي تضمنت إعطاء الطفل حق  هدفت الدراسة
والاطلاع واكتساب  حقه من وسائل الإعلام كوسيلة للتواصلوالتعبير وبالتالي إعطاء الطفل  الحرية في إبداء الرأي
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المعرفة والتطور، مع بيان ضرورة حماية الطفل من الآثارالسلبية لوسائل الإعلام، وأيضا ًضرورة تشجيع وسائل الإعلام 
منها المقروءة  الإعلام سواء تحسين صورة الطفل في الإعلام. وينطلق البحث من بيان الأثر الكبير لوسائل للمساهمة في
الطفل، وبالتالي فإن معرفة ذلك الأثر للوسائل الإعلامية سيساعد على  أو المرئية أو الالكترونية في إعمال حقوق
المجتمع والأسرة والمدرسة  نقدهاوتحديد جوانبها السلبية لحماية الطفل من ضررها، و بالتالي بيان دور كل من
النهج الحقوقي في ظل استخدام أمثل  ىتعتمد عل وكان منهج البحث وخطته ميةومسؤولياتهم في إعداد البرامج الإعلا
الدولية والإقليمية  بالاتفاقيات والصكوك الدولية، وبيان أثر هذه الوسائل من خلال الأدوات لوسائل الإعلام وعلاقتها
 الإعلام وعناصرها والتعريف بهاالفصل الأول: ويتناول وسائل  :من الفصول التالية دراسةوالمحلية، وتتكون خطة ال
ومن ثم التشريعات  ،وتطورالإعلام العربي المشترك  وأهدافها وأنواعها، ومن ثم الإطار التشريعي الدولي لهذا النشاط
الطفل وصولاً إلى الاتفاقية  ومصادرها و الفصل الثاني: ويتناول التطور التاريخي لحقوق الناظمة لوسائل الإعلام السورية
الحصول على المعلومات في الاتفاقية والقواعد والوثائق الأممية، حق  ية لحقوق الطفل ثم الإعلام وحق الطفل فيالدول
وحق الطفل السوري في القوانين  تلقي المعلومات والمشاركة والتعبير وحمايته من المعلومات الضارة، الإعلام الطفل في
والمشاركة والتعبير والحماية من المعلومات الضارة والفصل الثالث:  الناظمة، وحق الطفل السوري في تلقي المعلومات
الكتاب كوسيلة إعلامية   :تناول هذا الفصل وسائل الإعلام بأخذ نماذج من الوسائل المكتوبة والمرئية والالكترونية، منها
 ب المترجمة وآثارها، آلياتمقروءة والأدبيات الموجة للطفل، أسس اختيارالنصوص، فوائد وأزمة القراءة للطفل، الكت
الحماية و التلفاز كوسيلة إعلامية مرئية سمعية بصرية،خصائصه، علاقة الطفل بالتلفاز، أثار التلفاز مقاربة مع حقوق 
تكوين آرائه، وأثر التلفاز  في اكتساب المهارات التعليمية وحقه بالصحة والمشاركة بالمعلومات وحقه في الطفل في حقه
على روح الإبداع والتخيل وعلى التنشئةالاجتماعية للطفل، وأثر العنف التلفزيوني، وآليات الحماية والانترنت كوسيلة 
الانترنت وسيلة إعلامية جماهيرية، الانترنت وسيلة  إعلامية الكترونية سمعية بصرية مقروءة، تعريف بالانترنت،
منظور شرعي  معرفية ومصدر للمعلومات، المخاطر الأمنية للانترنت، جرائم الانترنت من وسيلةتعليمية، الانترنت 
والطفل السوري وكانت نتائج البحث أنه عالج عدة إشكاليات  وقانوني، الآثار السلبية للانترنت،، تدابير الحماية، الانترنت
أساسي من حقوق الإنسان ومحك لجميع الحريات التي حرية الإعلام حق  تتعلق بالإعلام وحقوق الطفل، وتوصل إلى أن
العالمي لحقوق الإنسان بدايةً مهمة للوصول  الهيئات والمنظمات الدولية والأمم المتحدة نفسها لها، معتبراً الإعلان نذرت
م إلا أحد تطبيقاتها الإعلا وامتدادا ًلحرية الفكر وممارسة هذه الحرية والتعبير عنها، وما وسائل إلى حق التعبير عن الرأي
بمأمن من التدخل في شؤونه، وأن تتوفر لديه حرية التماس المعلومات  للوصول إلى إنسان حر يمتلك حرية اعتناق الآراء
ن، فالأول ينادي بحرية يهناك اتجاه والأفكاروتلقيها وإذاعتها بمختلف وسائل الإعلام دون تقيد بحدود الدولة، ووجد أن
 يدعو إلى ضرورة تقيد النشاط الإعلامي لمصلحة المجتمع الدولي والداخلي على والاتجاه الثاني فكر واعي بدون قيود
السواء، فلا بد من وجود ضوابط تجعل الإعلام ملتزما ً بمصالح المجتمع، فلاتسمح الدول التي تأخذ بهذا الاتجاه بدخول 
تلجأ إلى العديد من الأساليب التي تقيدالنشاط الإعلامي مطبوعات تهدد أمنها القومي، أوتتعارض مع النظام العام فيها، و
كمراقبة وقص بعض أجزاء الأفلام السينمائية والتلفزيونية،وتمنع دخول الصحف والمنشورات والمجلات أو تصادرها، 
في أن تنشب  اليونسكو ما يدعم هذا الاتجاه حين نص " أن الحروب تولد في عقول الناس قبل ولعل ما جاء في ميثاق
ميادين القتال، ولا يصنع عقول الناس في العصر الحديث أكثر ماتصنعه وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة 
وتري الباحثة إن الفريقين يغالي في المفهوم الذي يتبناه حول حرية وسائل الإعلام أوتقييدها، وكذلك بالنسبة  ."والمقروءة
يقوم بدوره الدولي والداخلي خير قيام ينبغي أن يكون حراً بكل معنى  فالإعلام لكيللقانون الدولي والدستوري الداخلي، 
وواقعية لا وهمية، لذا فمن  والضرورة فقط هي التي تسمح بالقيود، على أن تكون ضرورة حقيقية لا مصطنعة، الكلمة،
سة المجتمع لها مع تحقيق أهدافه، وكثيرة هذه الحرية تنظيما ًيكفل ممار الأفضل استبدال القيود على حرية التعبير بتنظيم
 الأدوات الدولية التي حددت ذلك وتشابهت في مضمون ما تطمح له وتعبر عنه .  هي
 ) :  6002دراسة  الديري ( 
الإجابة  تحاول الدراسةو العربية جمهورية مصر فيمناهج رياض الأطفال  فيحقوق الطفل  إلىهدفت الدراسة التعرف 
مامدى توافر مبادئ حقوق الطفل في منهج الأنشطة الحالي لرياض الأطفال وهل تراعي المعلمات  : عن التساؤلات التالية
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وهل توجد فروق بين تطبيق المعلمات لمبادئ حقوق الطفل بناء على نوع .مبادئ حقوق الطفل في أنشطة البرنامج اليومي
عكس ممارسة الطفل لحقوقه في التي تما التصور المقترح لبرنامج الأنشطة  )،الروضة (حكومية , تجريبية , خاصة
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف المشكلة موضوع البحث وتحديد أسبابها وصولاً إلى تحليل . والروضة
وتكونت عينة , .الدراسةمحتوى كتب منهج رياض الأطفال لمعرفة ما تتضمنه من مبادئ حقوق الطفل المختارة في هذه 
 – 5002المنهج المقرر بمرحلة رياض الأطفال للمستوى الثاني ، ويتضمن كتاب الطفل ومرشد المعلمة عام ( من الدراسة
أدوات  ) معلمة03وكذلك معلمات رياض الأطفال في الرياض الحكومية العادية والتجريبية والخاصة، وعددهن ( (6002
 و هما استمارة تحليل المحتوى لكتب رياض الأطفال للمستوى الثاني، وكتب مرشد المعلمةو أداتينالدراسة عبارة عن 
بطاقة الملاحظة لمعرفة مدى ممارسة معلمات الرياض لحقوق الطفل من خلال الأنشطة المقدمة في الروضة و الأساليب 
والتوزيع  النظريالإحصائية بين التوزيع لحسن المطابقة لدراسة الدلالة  2ختبار كاا :الإحصائية المستخدمة متعددة وهي
ومعامل ارتباط الرتب . فأقل 5.0، وقد تم قبول نتيجة الاختبار عند مستوى دلالة إحصائية الاسميةلأحد المتغيرات  الفعلي
الفرق لدراسة معنوية  )tseT .Z(، الترتيبيالمستوى  فيلدراسة شدة واتجاه العلاقة الارتباطية بين متغيرين  رمانلسبي
اختبارات ، والانحراف المعيار، ولمتوسط الحسابيوا ،والنسب المئوية ،والتكرارات البسيطة ،بين نسبتين مئويتين فأكثر
لدراسة الدلالة الإحصائية للفروق بين متوسطين حسابيين لمجموعتين مرتبطين من المبحوثين  (ت) للمجموعات المرتبطة
تحليل التباين ذي البعد الواحد والاختبارات البعديه بطريقة شيفيه لمعرفة  ,النسبةفي أحد المتغيرات من نوع المسافة أو 
فأكثر وتوصلت الدراسة لعدة   •وإجراء المقارنات الثنائية بين المجموعات التي يثبت وجود فروق دالة  ،مصدر التباين
التمتع  –التعبير عن الذات  – المشاركة –المساواة حقوق الطفل التي تم اختيارها في هذه الدراسة هي حق   نأ منهانتائج و
الأمان  –المعاملة الكريمة  –الحماية من الأخطار المادية  –الحصول على المعلومات  –الحركة  –الانتماء للبيئة  –باللعب 
ثلة بالقدر ن فكرة حقوق الطفل ليست مم. وأحق الطفل في أن ينفتح على العالم وينشأ على حب خير الإنسان –النفسي 
التي  ) ). فمحتوى الكتب ( بطاقات الطفل + مرشد المعلمة 6002 – 5002   الكافي في المنهج الحالي لرياض الأطفال(
نه يوجد بعض القصور في تطبيق الأنشطة التي إو حيث .تم تحليلها لم تضمن قدًرا متوازنًا لمبادئ حقوق الطفل المختارة
أنشطة التعبير الحر، والاهتمام بآراء الأطفال عند التخطيط للأنشطة مما يؤثر في مثل ل تساعد في تنمية مبادئ حقوق الطف
الأنشطة التي تنمي المفاهيم البيئية وإكساب الأطفال السلوك المرغوب تجاه البيئة مما يؤثر  ,على حق التعبير عن الذات
إلى المعلومة مما يؤثر على حق الحصول على  والأنشطة التي تساعد على الاكتشاف والوصول.على حق الانتماء للبيئة
وتبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين معلمات الرياض في مستوى ممارستهم لحق المساواة في الموقف .المعلومات
 .التعليمي لصالح معلمات الرياض الخاصة
 .   لبرنامج من الأنشطة يعكس ممارسة لحقوقه في الروضةوتم وضع تصور مقترح 
 ) :  4002دراسة مرشد ( 
تحليل المبادئ العامة  -حقوق الطفل بين المواثيق الدولية والتشريعات العربية واشكالياتها و إلىهدفت الدراسة التعرف 
والمعايير القانونية التي أرستها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حماية له من الإهمال وسوء المعاملة والاستغلال وضمانا ً َ 
تسليط الضوء على حقوق الطفل في مختلف المجالات والميادين الاجتماعية والاقتصادية  , الإنسانية الأساسية لحقوقه
إبراز التطور الفلسفي والفكري واليمنيةوالثقافية والإنسانية, في ضوء ما نصت عليه المواثيق الدولية والتشريعات العربية 
تقييم واقع الأوضاع  -.يق الاعتراف الدولي بالحقوق الإنسانية للطفلوالقانوني والمؤسسي لحركة حقوق الطفل على طر
تناول إشكاليات  -.التي تتسم بها حياة الطفل في مجتمعنا العربي وفي اليمن, في ضوء المؤشرات العامة لقياس مسيرة الأمم
) 21قانون الطفل المصري رقم (ومعوقات تجسيد حقوق الطفل عمليا ًفي ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل و
تقييم دور كل من الأسرة والحكومات والهيئات الدولية  .م2002عام ل  )54(وقانون الطفل اليمني رقم ،  م6991لعام 
التي تي جاءت بها اتفاقية حقوق الطفل,والأحكام ال .ومنظمات المجتمع المدني ومسئولياتها في التعاطي مع حقوق الطفل
وثيقة وصكا ً قانونيا ً ) واستخدم المنهج المقارن من أجل الوصول إلى المقارنة والمقاربة بين  95 بلغت بمجملها (
النصوص القانونية لقواعد القانون الدولي والتشريعات الوطنية وتفسيرها ومدى تفعيلها على أرض الواقع من جهة, 
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في البحث الأول تناول السياق  بحث إلى فصلينمال وقسم  .والممارسة الدولية لها من قبل المجتمع الدولي من جهة أخرى
التاريخي لتطور حقوق الطفل وموقع هذه الحقوق في القانون الدولي.. وفي المبحث الثاني عبارة عن دراسة تحليلية 
 الظهور : للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل.. ولقد تضمنت المطالب الأربعة لهذا الفصل القضايا التالية
فقد تم  ,أما الفصل الثاني تناول حقوق الطفل في التشريعات العربية واليمنية.التدريجي لحقوق الطفل على الصعيد الدولي
تقسيمه إلى مبحثين الأول لتناول حقوق الطفل في التشريعات العربية واليمنية وإشكاليات تنفيذها.. وفي المبحث الثاني ثم 
الطفل في الجمهورية اليمنية.. وقد تضمنت المطالب الأربعة لهذا الفصل المسائل بحث آليات وإشكاليات حماية حقوق 
حقوق الطفل في التشريعات العربية وإشكاليات تنفيذها وكان نموذج حقوق الطفل فى مصر واليمن لكن بالرغم  : التالية
 .مما ورد في المواثيق الدولية, وبصورة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
بارزاً في مسيرة  م مثلت منعطفا ً 9891اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة في  نتائج الدراسة إلى أنوتوصلت 
جالات فة المواهتمت بمصلحة الطفل الفضلى في كا ،والعالم ،والمجتمع ،النضال الإنساني من أجل حياة أفضل للفرد
ية حقوق جال رعامتحفظ أو تدرج وتنفيذها للوقوف على مدى التقدم في وأعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون أي 
ولة من معاش للطفاقع الالطفل, كما أن هناك فجوة عميقة بين اتفاقية الأمم المتحدة والتشريعات المحلية من جهة, وبين الو
لق اصة فيما يتعم، خ9891جهة أخرى,  وتوصلت لعدة توصيات منها مراجعة اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في 
 ؤية شاملةرتنمية وبالاختصاص الذي منحته للجنة حقوق الطفل, وعقد اتفاقية دولية خاصة لحماية الأطفال في الاتفاقية 
لال إنشاء وزارة وذلك من خ ,للتعامل مع حقوق الأطفال من قبل الدولة, وإيجاد إطار مؤسسي متكامل لتحقيق هذه الرؤية
جتماعية ؤون الاماية الطفولة وتطبيق حقوق الطفل داخل الدولة على أن تتعاون في ذلك الشخاصة بالطفولة تعمل على ح
ت مل كل فئااسع يشووالعمل والتنسيق فيما بينها لأجل إعطاء الأطفال الفرصة الكاملة في البقاء والعمل على فتح حوار 
قوق ح تفاقيةاالأساسية التي تعوق تطبيق  ومؤسسات الدولة والمجتمع المعنية بحقوق الطفل بهدف دراسة الإشكاليات
 الطفل.
 ) : 3002دراسة السعدي (
كانت  وإذال , حقوق الطف ىالأولالثلاثة  الأساسيةتضمن كتاب اللغة العربية للصفوف  ىمد إلىهدفت الدراسة التعرف 
 هذهي واردة فعبرت الصور التعليمية ال إذاحقوق الطفل , وما  ىالاستيعاب المطروحة في تلك الكتب تركز عل أسئلة
 ى, موزعة عل ) حقا من حقوق الطفل53قائمة لحقوق الطفل من ( أعدتالدراسة  أهدافولتحقيق  ،الكتب عن حقوق الطفل
ئمة , ء هذه القافي ضو ىالأولثلاثة مجالات هي : البقاء , الحماية والنمو , وقد حللت كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة 
حقوق كانت لل يالأولالثلاثة نسبة لتضمن حقوق الطفل في كتب اللغة العربية للصفوف أن أعلى نتائج الدراسة  أظهرتو
 نت نسبتهالطفل فكاالاستيعاب التي تتعلق بحقوق ا مسألة ماأاقلها فكان للحقوق في مجال الحماية , وفي مجال النمو , 
 إلياسة ت الدروالصور التعليمية فقد عبرت العديد منها عن حق من حقوق الطفل وبنسبة جيدة , وتوصل للغاية متدنية
لطفل , اما جاء في قائمة حقوق  ىعل الأوليتضمين حقوق الطفل في كتب الصفوف الثلاثة  أهمهامجموعة توصيات 
زيادة ووقصائد وقصص ,  أناشيدق من وتوزيعها بشكل متوازن غير عشوائي , وتنويع النصوص التي تتعلق بالحقو
 عليمية فيتديم صور للنصوص القرائية في كتاب اللغة العربية , وتق الأفكار الرئيسةالاستيعاب التي تقيس  أسئلةتركيز 
 تهدف للتعبير بشكل رئيس عن حقوق الطفل .  الأوليكتب اللغة العربية للصفوف 
 ) : 1002خريشة ( دراسة
 الأساسمن مرحلة التعليم  الأربعةالأوليصفوف نسبة تركيز كتب التربية الاجتماعية والوطنية للهدفت الدراسة تحديد 
 هو, وما هذهن نسبة التركيز ) بي50.0 =α( إحصائيةكانت هناك فروق ذات دلالة  إذامعرفة ما  ىحقوق الطفل , وال ىعل
) حقا من حقوق الطفل , وزعت 17الدراسة قائمة معايير تضمنت ( بإعدادأداةالدراسة قام الباحث  أهدافقع , ولتحقيق متو
وكان ) حقا , 12) حقا , والمجال الوطني العالمي (92) حقا , ومجال الدراسة (12( الأسرةثلاثة مجالات هي مجال  على
من  الأولى الأربعةكتب من كتب التربية الاجتماعية والوطنية للصفوف  أربعةمجتمع الدراسة هو العينة نفسها وتكون من 
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الكتب كانت للحقوق  هذهحقوق الطفل في  ىنسبة تركيز عل ىعللى أإ, وكانت نتائج الدراسة تشير  الأساسيمرحلة التعليم 
الي وجود فروق ذات دلالة  في مجال المدرسة , واقل نسبه تركيز للحقوق في المجال الوطني العالمي , وتشير النتائج
حقوق الطفل وما هو متوقع , وتوصلت الدراسة لعدة  ىذه الكتب علبين نسبة تركيز ه ) 50.0 =αإحصائية عند (
مناهج التربية الاجتماعية وكتبها , والتنسيق بين كليات التربية  إعدادحقوق الطفل ضمن معايير  إدخال أهمهاتوصيات من 
 . لكل صف ونسبة وجودها في كل كتاب بةووزارة التربية والتعليم لتحديد حقوق الطفل المناس الأردنيةفي الجامعات 
 الدراسات السابقة :  لىالتعليق ع
ما ق الطفل كا لحقوباستعراض الدراسات السابقة يتبين مدى الاهتمام بحقوق الطفل، و دور المناهج التعليمية في تركيزه
لأطفال ، و دور كلاً من رياض ا 1002، وخريشة  3002، والسعدي  6002، والديري  0102 بينته دراسة الصقرات
 . 7002، ودراسة رسلان  0102والإعلام لمقاربة حقوق الطفل كدراسة محمد 
ي ية فية التربولتعليممن هنا رأى الباحثان ضرورة استمرار مثل هذة الدراسات لإثبات دور المناهج التعليمية والمؤسسات ا
تناولها بلدراسة لأثرها في بناء الشخصية السوية لأطفال اليوم رجال المستقبل وقد تميزت هذة ا ؛تعزيز حقوق الطفل 
 ، وصنفتهاالأساس ، الخامس ، السادس ) لحقوق الطفل و دور منهاج اللغة العربية المقرر على تلامذة الصفوف ( الرابع
حقوقه  ستردادفوف، ومناسبتها للمجتمع الفلسطيني الذي يجاهد من أجل المستويات ثلاث حسب أهميتها لطلبة هذة الص
 المسلوبة .
 اجراءات الدراسة : 
 ,رس ظاهرة الذي يد بة موضوع الدراسة , ويقصد به المنهجسالمنهج الوصفي التحليلي لمنا: اتبع الباحثان منهج الدراسة 
 .نها الدراسة دون تدخل م أسئلةعن معلومات تجيب جودة حاليا يمكن الحصول منها علي قضية مو أوحدث ,  أو
 )0002:83,الأستاذ,الأغا(
 جتمع الدراسة وعينتها : م
سي لعام الدرال, السادس ) - الخامس -(الرابع  لأساسيةللمرحلة اللغة العربية كتب ينحصر مجتمع الدراسة وعينتها في 
 لأولالفصلين لللوحدات التي تشمل عليها هذه الكتب المقررة الكتب حيث يقوم الباحثان بتحليل محتوي  )2102,3102(
 , وثلاثة للفصل الثاني .  الأولوالثاني , ويبلغ عددها (ست كتب ) ثلاثة للفصل 
 الدراسة :  أداة
 ىعلي ائمة تحتوعداد قإالكثير من الأدب التربوي ذي العلاقة , والدراسات السابقة فقد استطاع الباحثان  ىبعد الاطلاع عل
 :  ثلاثة مستويات  ىمستويات حقوق الطفل وتم تصنيفها إل
ق ح -علاج حق الصحة وال - أسرة: حقوق تؤمن حياة الطفل وتضم ثلاثة حقوق (حق العيش في  الأولالمستوي   -1
 والملبس ) الأكل
ية الترفوحق اللعب   - المستوي الثاني :حقوق تكفل نمو الطفل بشكل سليم وتضم ثلاثة حقوق (حق التعليم  -2
 )  إبداءالرأيحق التعبير و  -والصداقة 
 مانوالأ لأمنا  –العمل  ىإل خروجه–تضم ثلاثة حقوق ( سوء المعاملة المستوي الثالث : حقوق حماية الطفل و  -3
 الشخصي ) 
 وحدات التحليل : 
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 يشير إلي ي معنيذاعتمد الباحثان كل حق , أو ما يشير إلي حق من حقوق الطفل , لذا فقد كانت وحدة التحليل كل سياق 
 السادس ) .  –الخامس  –حق في محتوي كتب المرحلة الأساسية (الرابع 
 :  صدق وثبات التحليل
,  صاصيينالاخت طفل ) علي مجموعة من المحكمينللتأكد من صدق التحليل , فقد تم عرض بنود معيار التحليل ( حقوق ال
 التي تم الأخذ بها . أبدو بعض الملحوظات حيث 
 ثبات التحليل : 
للتأكد من ثبات التحليل ، تم اختيار الدروس الثلاثة الأولى من كتب اللغة العربية في الصفوف الرابع والخامس  
لمتضمنة اوياتها استطلاعية لتحليل مفاهيم حقوق الإنسان في ضوء مستوالسادس الأساسي/ الجزء الأول، كعينة عشوائية 
ابيع ثلاثة أس ي مدتهفيها وتم ايجاد الثبات عبر الزمن ، حيث قام الباحثان بإجراء التحليل مرتين متتاليتين بفاصل زمن
 ة هولستي كما يوضح ذلك الجداول .تقريبا ً، وتم استخدام معادل
 
 
 
 
 
 )1الجدول (
 حليل دروس كتاب اللغة العربية للصف الرابع عبر الزمننتائج ت
 المجموع حقوق حماية الطفل حقوق نمو الطفل حقوق أمن الطفل الدروس
التحليل 
 الأول
التحليل 
 الثاني
التحليل 
 الأول
التحليل 
 الثاني
التحليل 
 الأول
التحليل 
 الثاني
التحليل 
 الأول
التحليل 
 الثاني
 211 111 6 5 15 05 55 65 الدرس الأول
 611 011 3 2 36 06 05 84 الدرس الثاني
 201 501 04 14 35 45 9 01 الدرس الثالث
 033 623 94 84 761 461 411 411 المجموع
 %99 %89 %99 %001 معامل هولستي
 
أو  وق الإنسانالتي تعبر عن ثبات التحليل مرتفعة على صعيد مفاهيم حق ) أن قيم معامل هولستي1يلاحظ من الجدول (
 لثبات . تسم باعلى صعيد الدروس الثلاثة الأولى من كتاب اللغة العربية في الصف الرابع ، مما يؤكد أن التحليل ي
 
 ) 2الجدول (
 نتائج تحليل دروس كتاب اللغة العربية للصف الخامس عبر الزمن
 المجموع حقوق حماية الطفل حقوق نمو الطفل من الطفلحقوق أ الدروس
التحليل 
 الأول
التحليل 
 الثاني
التحليل 
 الأول
التحليل 
 الثاني
التحليل 
 الأول
التحليل 
 الثاني
التحليل 
 الأول
التحليل 
 الثاني
 68 88 82 72 54 84 31 31 الدرس الأول
 761 961 54 54 77 87 54 64 الدرس الثاني
 721 621 22 12 04 83 56 76 الثالثالدرس 
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 083 383 59 39 261 461 321 621 المجموع
 %99 %89 %99 %89 معامل هولستي
 
أو  وق الإنسانالتي تعبر عن ثبات التحليل مرتفعة على صعيد مفاهيم حق ) أن قيم معامل هولستي2يلاحظ من الجدول (
 لثبات . تسم باعلى صعيد الدروس الثلاثة الأولى من كتاب اللغة العربية في الصف الخامس ، مما يؤكد أن التحليل ي
 ) 3الجدول (
 نتائج تحليل دروس كتاب اللغة العربية للصف السادس عبر الزمن
 المجموع حقوق حماية الطفل حقوق نمو الطفل ن الطفلحقوق أم الدروس
التحليل 
 الأول
التحليل 
 الثاني
التحليل 
 الأول
التحليل 
 الثاني
التحليل 
 الأول
التحليل 
 الثاني
التحليل 
 الأول
التحليل 
 الثاني
 021 811 03 92 06 85 03 13 الدرس الأول
 761 961 13 03 66 76 07 27 الدرس الثاني
 38 18 8 7 03 03 54 44 الثالثالدرس 
 073 863 96 66 651 551 541 741 المجموع
 %99 %79 %99 %99 معامل هولستي
 
أو  وق الإنسانالتي تعبر عن ثبات التحليل مرتفعة على صعيد مفاهيم حق ) أن قيم معامل هولستي3يلاحظ من الجدول (
 لثبات تسم باعلى صعيد الدروس الثلاثة الأولى من كتاب اللغة العربية في الصف السادس ، مما يؤكد أن التحليل ي
 نتائج البحث : 
 :  ىينص السؤال الاول من اسئلة الدراسة عل
 ؟  السادس )-الخامس-ما هي حقوق الطفل الواجب توافرها في كتب اللغة العربية للصفوف الاساسية (الرابع
لطفل مل حقوق اتش يالت ذات العلاقة المصادر ىالدراسة بعد الاطلاع عل أداة بإعدادقام الباحثان هذا السؤال  ىعل وللإجابة
–لرابع لصفوف (اكتب لغتنا الجميلة ل ىمستويات , تم تحليل محتو ثلاثة إلىتصنيف قائمة الحقوق  ىلتم التوصل إوقد 
تم وضح ذلك , الية توالت والثاني , وتم استخدام التكرارات والنسب المئوية , والجداول لأولا بجزأيهاالسادس ) –الخامس 
 تالية :لجداول الاالسادس )كما تظهر  –الخامس –توافر حقوق الطفل في كتب لغتنا الجميلة للصفوف (الرابع  التوصل إلى
 السادس) : -الخامس-(الرابعبحقوق الطفل بشكل عام في الصفوف الثلاثة اولا : فيما يتعلق 
 
 
 
 
 )4الجدول (
 والسادس ،والخامس ،التكرارات والنسب المئوية لحقوق الطفل في كتب لغتنا الجميلة للصفوف الرابع
 البيان
 حقوق الطفل في الصفوف
المجموع 
 الكلي
 السادس الخامس الرابع
 ك ك ك
 9448 9603 1562 9272 التكرار
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 001 3,63 4,13 3,23 النسبة المئوية
 
 )ما يلي : 4يلاحظ من الجدول رقم (
) 001% () حقا وبنسبة 9448السادس) ( ،الخامس،بلغ مجموع حقوق الطفل في كتب لغتنا الجميلة للصفوف (الرابع
)حقا 1562نما ()بي 3.23)حقا في كتب لغتنا الجميلة للصف الرابع الاساسي بنسبة ( 9272( النحو التالي :موزعة علي 
س الاساسي ) حقا في كتب لغتنا الجميلة للصف الساد 9603) و(4.13ة للصف الخامس بنسبة ( لفي كتب لغتنا الجمي
 ) . 3.63بنسبة (
ن هج بأهتمام المنالا )السادس ، الخامس ،  الرابع نا الجميلة للصفوف (ن كثرة حقوق الطفل في كتب لغتى الباحثان أوير
لحقوق هذه ا تكون متوافرة نتيجة لأهمية الطفل , وضرورة أن يعرف ما لدية من حقوق , وما علية من واجبات فجميع
ي ضهم بعض فاد بعالأفر تضم في معانيها الأخلاق , والقيم ,والمبادئ, التي تعتبر الدستور الحقيقي الذي ينظم علاقات
، تهانفعالا ىليستطيع الفرد السيطرة عل؛ تقوية النفس البشرية ىعل والتعايش السلمي بينهم , علىالمجتمع وتعمل 
حية التي قوى الروواحترامه للآخرين , فتكون ال، وتؤدي إلي احترام الفرد لذاته، في التعامل مع الآخرين ،وسلوكياته
ي إل يوالدين ,فتؤد,والتقاليد  ، وتعمل على إحساس الفرد بأنه يعيش في مجتمع منتج تحكمه العاداتتتحكم في العلاقات , 
مي , دين الإسلامع ال التكافل والتكامل بين البشر , وتجعله يتحمل مسؤولية نفسه , ومسؤولية الآخرين معه , التي تتوافق
ه , حقيق أمالياة ,وتاحترام حق الفرد في الح ى, الذي يقوم علفالقران الكريم , والسنة النبوية يعتبران مصدر التشريع 
بين  توافق هذهلية الورغباته ,وطموحاته , ومواهبه , ولكن من خلال مجتمع فيه أفراد وجب احترام رغباتهم وآمالهم , فعم
وهنا تكون  ,حياة تحقيقها في مجتمع يحكمه الدين , والأخلاق , تكون هي المفتاح الأساسي في ال ىحقوق الفرد ومد
نهاج من سس للمتم وضع أ خطته الجديدةالروابط المناهج التعليمية , وخاصة منهاج اللغة العربية الذي عندما تشكلت 
  .يم والأخلاق , واحترام الحقوقأهدافها التمسك بالق
 
 )5الجدول (
 الرابع والخامس والسادسالتكرارات والنسب المئوية لحقوق الطفل في جزأي كتب لغتنا الجميلة للصفوف 
 الأجزاء
 
 في الصفوف حقوق الطفل
المجموع 
 الكلي
النسبة 
 السادس الخامس الرابع المئوية
 % ك % ك % ك
 1,15 9034 3,15 6751 9,75 6351 8,34 7911 الأول
 9,84 0414 6,84 3941 1,24 5111 2,65 2351 الثاني
 001 9448 3,63 9603 4,13 1562 3,23 9272 المجموع الكلي
 
 ) ما يلي : 5كتب لغتنا الجميلة يلاحظ من الجدول رقم ( جزأيالطفل في ما فيما يتعلق بحقوق أ
) 6911النحو التالي ( ى) حقا موزعة عل 9272بلغ مجموع حقوق الطفل في كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابغ الاساسي (
)  2.65الثاني بنسبة ( الجزء)حقا في كتاب لغتنا الجميلة  2351) و( 8.34لغتنا الجميلة الجزء الاول بنسبة (حقا في كتاب 
النحو التالي  ى) حقا موزعة عل 1562كما بلغ مجموع حقوق الطفل في كتاب لغتنا الجميلة للصف الخامس الأساسي (, 
) حقا في كتاب لغتنا الجميلة الجزء الثاني 5111)  , و( 9.75() حقا في كتاب لغتنا الجميلة الجز الأول بنسبة  6351(
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 ى)  موزعة عل 9603) كذلك بلغ مجموع حقوق الطفل في كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس الأساسي ( 1.24بنسبة (
                      ) وتبين النسب أن          6.84) حقا في كتاب لغتنا الجميلة الجزء الثاني بنسبة ( 6751النحو التالي (
 ىن الحقوق في كتاب الصف الخامس قد حصلت علأالمرتبة الأولي , و ىالحقوق في كتاب الصف السادس قد حصلت عل
 المرتبة الثالثة .  ىن الحقوق في كتاب الصف الرابع قد حصلت علوأ المرتبة الثانية ,
هم , تفكير ع , في مستويوطلبة الصف الراب ةأن النسب تتوافق مع المرحلة الأساسي ىذلك عل ىويعزو الباحثان إل
اسب مع يث تتن, ومدي استيعابهم للمادة العلمية المتضمنة في كتبهم , ونلاحظ زيادتها في الصف الخامس حوقدراتهم
, معلوماتتقبالا للا , واساكثر فهم, فيصبح استيعابهم , فكلما ازداد العمر توسعت القدرات العقلية , والبنية الجسمية للطفل 
, توسعت  لمجتمعونجد كثرتها في الصف السادس تتناسب مع تكوينهم العقلي والفسيولوجي , فكلما تقدمت الحضارات في ا
 خلاق ,والأ لقيم ,اآفاق المعرفة , في نفس الوقت تحدث تغيرات فسيولوجية , وتنمو القدرات العقلية للطلبة , فتتضارب 
طرة داة المسيهج الأوتختلف الحاجات , والمواهب , وتزداد المتطلبات , فهنا يأتي دور المناهج في تنظيمها فتصبح المنا
والبيان  ر الفصاحةدي توافالأخلاق , والقيم لم ىعل اعتماداً كثر المناهج يعها , ومنهاج اللغة العربية من أالعلاقات جم ىعل
احترام ولمجتمع , تحقيق الأهداف , وتنظيم ا ىفي تغطية ذلك , وتعطيه القدرة عل ىكبرأفرعه يعطي مساحة تعدد  ى, ومد
 القوانين , والحريات , وحفظ الحقوق , وتحقيق الأمن , والأمان ,في المجتمع .
 ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة علي: 
ؤمن حياة تل (حقوق السادس) لمستويات حقوق الطف ،لخامس، الأساسية (الرابع للمرحلةمراعاة كتب اللغة العربية  ىما مد
 حقوق حماية الطفل) ؟ –حقوق تكفل نمو الطفل بشكل سليم –الطفل 
 زئيةالأولبجسادس) ال، الخامس، (الرابع تحليل محتوي كتب لغتنا الجميلة للمرحلة الأساسيةهذا السؤال تم  نع وللإجابة
 مئوية , والجداول توضح ذلكوالثاني , وتم استخدام التكرارات والنسب ال
 )6الجدول (
 التكرارات والنسب المئوية لحقوق الطفل في جزأي كتاب لغتنا الجميلة للصف  الرابع
 الأجزاء
 
 حقوق الطفل في كتاب الصف الرابع
المجموع 
 حقوق نمو الطفل حقوق أمان الطفل الكلي
حقوق حماية 
 الطفل
 % ك % ك % ك
 7911 1,31 651 1,26 347 8,42 892 الأول
 2351 2,71 462 2,16 939 4,12 923 الثاني
 9272 4.51 024 6.16 2861 32 726 المجموع الكلي
 
) حقا موزعة  9272فيما يتعلق بمستويات حقوق الطفل في جزاي كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع , فقد بلغ مجموعهما (
 علي النحو التالي : 
اما المستوي الثاني وهو حقوق نمو  ,  ) %32تؤمن حياة الطفل و بنسبة  () حقا متعلقا بالمستوي الاول وهو حقوق  726(
 024ما المستوي الثالث لحقوق حماية الطفل فقد بلغ مجموعة (أ) , %6.16)حقا وبنسبة (2861الطفل  فقد بلغ مجموعة (
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المرتبة الاولي ,  لىنجد ان مستوي حقوق المتعلقة بنمو الطفل قد حصل ع) .وبالنظر للنسب  %4.51)حقا وبنسبة (
 المرتبة الثالثة .  ىالمرتبة الثانية , ومستوي حقوق حماية الطفل قد حصل عل ىومستوي حقوق امن الطفل حصل عل
فل يكون الط مرحلةن هذه الالمتعلق بحقوق نمو الطفل , حيث إ الأول ىالأهمية الكبرى بالمستو ىويعزو الباحثان ذلك إل
قيات , رع الأخلازفيها  الطريق السليم , وهي المرحلة التي يتم ى من يرشده , ويدله إلىحتاج إلضعيف , وقدراته قليله , وي
لمتعلم من الشامل ل النمو والقيم , والمبادئ , ويتم فيها تقويم السلوك , وبما أن عملية التعليم تحقق أهداف التربية , وهي
ج وفير العلانموه كتبالأمور المتعلقة  ىفي هذه الفترة يحتاج إلجميع النواحي المعرفية والوجدانية والمهارية, والطفل 
يل ن التحصلأواف , ق هذه الأهدوالعيش في أسرة , فهذه الأمور مرتبطة بأهداف التربية , والمناهج بما أنها أداة لتحقي
, بالنظر  ت العقليةلقدراتقوي امرتبط بسلامة الجسد مثل قوة العقل السليم في الجسم السليم , فإذا سلم الجسد سلم العقل , و
قت ث إذا تحقا , حيسابقته على ينها تبنطفل جاءت المرتبة الثانية نتيجة لأحقوق أمان ال يحقوق المستوي الثاني وه ىإل
لتفكير ا ىوالتدريب عل ,الجوانب الفسيولوجية للطفل يستطيع استيعاب المعارف , فبعدها تأتي مرحلة تنمية القدرات العقلية 
ته لواقعة , ومعايش لتعليماالأمور بين  ىسليم , والأسلوب العلمي , فيصبح لدية قدرات التعبير , وإبداء الرأي , والحكم علال
الأمن , بحساس في داخل مجتمعة , وعليها يأتي المستوي الثالث في تحقيق الذات , والإبداع مرتبط بالاحترام , والإ
 تي لا تتعارض مع حريات الآخرين .وتحقيق حرياته ال التعايش , وعدم الاضطهاد ىوالقدرة عل
 )7الجدول (
 التكرارات والنسب المئوية لحقوق أمن الطفل في جزأي كتاب لغتنا الجميلة للصف  الرابع
 الأجزاء
 
 حقوق أمان الطفل في كتاب الصف الرابع
المجموع 
 الكلي
حق العيش في 
 أسرة
حق الصحة 
 والعلاج
 حق الأكل والملبس
 % ك % ك % ك
 892 5.33 001 8.62 08 6.93 811 الأول
 923 5.52 48 93 821 5.53 711 الثاني
 726 4.92 481 1.33 802 5.73 532 المجموع الكلي
 
 )7ل رقم (الجدو فيما يتعلق بحقوق المستوي الاول وهو حقوق تؤمن حياة الطفل في جزاي كتاب لغتنا الجميلة نلاحظ من
اسرة بنسبة  يش فيع) حقا متعلقا بال 532التالي () حقا موزعة علي النحو  726ان مجموع حقوق هذا المستوي بلغت (
الملبس بنسبة و بالأكل)حقا متعلقا  481) وكذلك ( %1.33)حقا متعلقا بالصحة والعلاج بنسبة ( 802ن (أ) , و %5.73(
 )  %4.92(
 بفطرته نسانن الاى المرتبة الأولي وذلك من سنة الله في خلقة أسرة حصل علزو الباحثان الي ان حق العيش في أعوي
,  الأرضي ف اللهة خليف,ودليل ذلك خلق الله ادم وحواء , وجعل الانسان  يرافقهاجتماعي , لا يستطيع العيش بدون انيس 
 ي أن يعيشفرد فسرة , وحق الالأ ى بناءنسان فيها , وجميع الديانات تحث علوبما أن عمارة الارض مرتبطة بخلافة الإ
لتعاون امن  ودهيسسري وما شقاء , هذا الإحساس بالجماعة , والترابط الأأسري يضم أب وأم وأفي حب , وسعادة , وبيت 
ها في حققا انه , وبمهتسرأيتم من خلال علاقته بالمادية والمعنوية ,  متطلباتهوالتكافل , وتوفير الحماية , وتحقيق جميع 
عمل , لاص في الني والاخ, والفاعلية , والتفا والمشاركةالتعاون ,  فيسودهن يحققها في مجتمعة , اسرتة , فيستطيع الفرد أ
 .  رخاء المجتمع وتقدمة مما يؤدي إلىومحبة الاخرين , وتفضيل المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة , 
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ن يمية , لألج التعتركز علية المناهساسي ى أنه مطلب أالمرتبة الثانية , ويدل ذلك عل ىما حق الصحة والعلاج حصل علأ
و أ سرة ,لأافتتشارك جهات كثيرة في توفير الرعاية الصحية سواء مر ضروري , الرعاية الصحية , وتوفير العلاج أ
لحماية اة , وطرق ة الصحيايهتمام بالرعمناهجنا هذا الا فتثبتللجميع ,  مرتوفير هذا الأ ىولة تعمل دائما علالمجتمع , فالد
 قوياء . أ ،من الأمراض , وتوفر الارشادات اللازمة لتوفير أفراد أصحاء 
حقق بعد ما ي ن الطفلإالمرتبة الثالثة , وهذا يتكامل مع الحقوق السابقة حيث  ىقد حصل علفكل والملبس وبالنسبة لحق الأ
 لااء الجسد ملبس فبنوال أمرالأكل يأتيويعيش حياة رغيدة , وبعد توفير الرعاية الصحية لدية  أسرتهمان , والعيش في الأ
ليدوية لمهارات اللاتقان التي تشمل ا والمهارية، ولأن من الاهداف التعليمية , يتم الا بالغذاء الصحي السليم , والمتكامل
 . الجسم السليمبلا يتم الا  المهارات إتقانو ،  وصحتهد بسلامة الجسيتم ذلك  بناءالمرتبطة بالحركة , والعمل , و
 
 
 
 
 
 
 
 
 )8الجدول (
 الرابعاب لغتنا الجميلة للصف التكرارات والنسب المئوية لحقوق نمو الطفل في جزأي كت
 الأجزاء
 
 حقوق نمو الطفل في كتاب الصف الرابع
المجموع 
 الحق في التعليم الكلي
الحق في اللعب 
 والصداقةوالترفيه 
الحق في التعبير 
 وإبداء الرأي
 % ك % ك % ك
 346 4.14 803 8.41 011 7.34 522 الأول
 939 7.44 024 7.72 162 4.72 852 الثاني
 2851 64 827 5.32 173 5.03 384 المجموع الكلي
 فيما يتعلق بحقوق المستوي الثاني وهو حقوق نمو الطفل , يلاحظ من الجدول ما يلي : 
نحو التالي ال)حقا موزعة علي  2851بلغ مجموع حقوق هذا المستوي في كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع الاساسي (
), بينما  %5.32نسبة ()حقا متعلقا باللعب والترفية والصداقة ب 163) , وان ( %5.03)حقا متعلقا بالتعليم وبنسبة ( 384(
,  ىولالمرتبة الأ ى) حقا , فحسب النسب قد حصل حق التعليم عل %64وابداء الراي وبنسبة () حقا متعلقا بالتعبير  827(
 الثة . المرتبة الث ىقد حصل عل الرأيبداء المرتبة الثانية , وحق التعبير وإ ىل علوحق اللعب والترفية حص
فها وعة , وهد, ومتن ن المنهاج يوفر خبرات متعددةنسبة حق التعليم أمر طبيعي , ومهم , بما أن ارتفاع ويري الباحثان أ
لي التكامل تي تؤدي ايب , الوالترك ،والتحليل ،والفهم ،كالتذكر العقلية, وتنمية القدرات  المعرفةالاول هو التعليم , وزيادة 
ر فكاوالأ ،فاهيموالم ،ر كبير من الحقائققد ىالمعرفي فيوفر بنية تحتية للقدرات العقلية , وذلك بتركيز المنهاج عل
لمشكلات احل  ىلعسلوب العلمي , والقدرة ى استخدام الأوالقواعد التي تصقل عقل الانسان وتجعله قادر عل ،والنظريات
  ., وبين حياة الاخرين في مجتمعهكشخص  حياتهالتنظيم بين  ىعل اً قادر فتجعلهبطريقة سليمة , 
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تقرار ن الاسمتعطي نوع  ثم جاء بعد ذلك حق اللعب والترفية والصداقة , لما لها من عملية الترويح عن النفس التي
اليد والتق اداتالعساب يجابي في اكتالاخرين , ولما للصداقة أثر إلاقة مع والاتزان النفسي الداخلي , الذي يؤثر علي الع
 ,حة الجسم ص ىتمد علبعدها عملية التعبير , وابداء الراي , التي تع يأتي, ثم بالإقرانالحسنة , وذلك عن طريق التعلم 
ي , الرأ , وإبداء البناء ى النقدعلالتعبير , والقدرة  ى, والقدرة عل الثقةوصحة العقل , والرجاحة , والاتزان , الذي يعطي 
  من عملية التدريس , واكتسابها من مناهجنا التعليمية . المتوافرةلتراكمات المعرفية لوذلك نتيجة 
 )9الجدول (
 التكرارات والنسب المئوية لحقوق حماية الطفل في جزأي كتاب لغتنا الجميلة للصف  الرابع
 الأجزاء
 
 الصف الرابعحقوق حماية الطفل في كتاب 
المجموع 
 الكلي
الحق في معاملة 
 حسنة
الحق في عدم 
 العمالة
الحق في الأمن 
 والأمان الشخصي
 % ك % ك % ك
 651 2.58 331 0 0 7.41 32 الأول
 462 4.46 071 0 0 6.53 49 الثاني
 024 2.27 303 0 0 8.72 711 المجموع الكلي
قا موزعة ح)  024(ما فيما يتعلق بالمستوي الثالث وهو حقوق حماية الطفل في جزاي كتاب لغتنا الجميلة بلغ مجموعها أ
الشخصي  الأمانو بالأمن)حقا متعلقا  353و()  %8.72)حقا متعلقا بالمعاملة الحسنة وبنسبة ( 711علي النحو التالي (
هذا الحق افر ) وبذلك تظهر النتائج بعدم تو %0) وبنسبة ( صفر( ىما حق عدم العمالة حصل عل) , أ %2.27وبنسبة (
 في مناهجنا . 
خرين , ب من الامرغوب في مجتمعة , ومحبو بأنهالفرد  لإحساسزو الباحثان ذلك بان حق المعاملة الحسنة مهم جدا عوي
,  شخصيالمان لأ, ويرتبط بحق الأمن واالفترة يكون الطفل محتاجا لهذا الاحساس بمحبة الاخرين لدية  هذهوخاصة في 
طي جيل , مما يع , ويتقبل المعرف برغبة صادقة شخصيته ى, وتؤثر عل أسرتهلدية , وحماية افراد  الآخرينحيث معاملة 
 ,بالدولة  مرتبط ليمي , الذي يكون بداية لمراحل اعلي , وكذلك تحقيق الامن في المجتمععقدر ما من المستوي الت ىعل
ق عدم حلما بالنسبة أ عطي نوع من التثقيف الاجتماعي ,لت الأمرلهذا  الأنظارتلفت فمناهجنا ,  لأفرادهاوتوفير الحماية 
 العمالة فهو غير موجود في مناهجنا . 
وهذا أمر  ,ير جدا ا الصف يكون صغن الطفل في هذفي خطة المناهج , وإنما لأ اً نه ليس قصورإلى أزو الباحثان بذلك ويع
 لعمل . يخرج ل تجعلهمور التي لا توفر له جميع الأ فالأسرة,  أسرتهنه يعيش داخل , وبما أ تفكيرهكبر من أ
 
 
 
 
 )01الجدول (
 التكرارات والنسب المئوية لحقوق الطفل في جزأي كتاب لغتنا الجميلة للصفالخامس
 الأجزاء
المجموع  حقوق الطفل في كتاب الصف الخامس
 الكلي
حقوق حماية  حقوق نمو الطفل حقوق أمان الطفل
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 الطفل 
 % ك % ك % ك
 6351 1,12 423 7,55 758 1,32 553 الأول
 5141 8,03 443 6,37 128 4,22 052 الثاني
 1592 7.22 866 8.65 8761 5.02 506 المجموع الكلي
 
 : ما يلي ) 01م (ما بالنسبة لما يتعلق بحقوق الطفل في جزاي كتاب لغتنا الجميلة للصف الخامس نلاحظ من الجدول رقأ
حقا  ) 1592والثاني من كتاب لغتنا الجميلة للصف الخامس الاساسي (  الأول ينالجزأبلغ مجموع حقوق الطفل في 
نمو الطفل بنسبة ) حقا ً متعلقا ً ب8761و ( ) %5.02الطفل وبنسبة ( بأمنحقا متعلقا  ) 506النحو التالي ( ىموزعة عل
مو الطفل بشكل ن الحقوق المتعلقة بنويلاحظ الباحثان أ )%7.22) حقا متعلقا بحماية الطفل بنسبة (866%) و (8.65(
 بأمنلقة حقوق المتعالمرتبة الثانية , وال, والحقوق المتعلقة بحماية الطفل حصلت علي  ىالاولالمرتبة  ىحصلت عل سليم
ها بيرة نسبتكلخامس ان الحقوق المتعلقة بنمو الطفل في الصف مرتبة الثالثة , ويعزو الباحثان  ذلك أالطفل حصلت علي ال
ات يرب التغسلتي تنا, فالمناهج هنا تراعي ذلك , وتكثر من الحقوق ا وجسمهلان الطفل في فترة نمو سريعة , فيشمل عقلة 
 ت , وتعملضوعالموفتتنوع الخبرات التعليمية في المناهج لتتناسب مع عملية استيعاب الطلبة ل لوجيةوالمعنوية والفسي
,  فيهش التعايوعلي مراعاة التطور , ومراعاة ميولهم واهتماماتهم واكسابهم المعارف التي تعمل علي فهمهم للواقع 
ل قد كون الطفالنمو ,فحسب الأهمية في حقن الحقوق مرتبطة بأ إلىة يرجع وحصول حقوق حماية الطفل المرتبة الثاني
 فهذهقة , والصدا ،والترفية ،واللعب ،كالتعليم الانتباه لأمورأخريبعدها مرحلة  ويأتيبشكل سليم  نموهتحقيق  وصل إلى
 ذاتهوثبت نفسة , لي لرأيا وإبداءواللعب  للأصدقاءوالتركيز لدية اكثر  الانتباهتعلق بها طفل هذه المرحلة , فيكون ي الأمور
 ىلعقد حصلت  الطفل نبأمن الحقوق المتعلقة , ويرى الباحثان أ يرغبهتحقيق ما  ىعل اً صبح قادربان بدا  يكبر وينمو , وأ
ن ما أوب لطفل ,علقة بان المدارس تسمح بالتعايش , والتكامل بين الطلاب , وتراعي التغيرات المت, بما أالمرتبة الثالثة 
وعب يست جعلهيونضج عقلي  فسيولوجيالخبرات بعد نضج  لهذهالطفل يتعلم بالمحاكاة والقدوة , فيكون عامل اكتسابه 
 واقعه . 
 )11الجدول (
 التكرارات والنسب المئوية لحقوق أمان الطفل في جزأي كتاب لغتنا الجميلة للصفالخامس
 الأجزاء
 
 الخامسحقوق أمان الطفل في كتاب الصف 
المجموع 
 الكلي
حق العيش في 
 أسرة
حق الصحة 
 والعلاج
 حق الأكل والملبس
 % ك % ك % ك
 553 42 58 04 241 63 821 الأول
 052 2.32 85 8.24 701 43 58 الثاني
 506 6.32 341 2.14 942 2.53 312 المجموع الكلي
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لخامس اللصف  ول وهو حقوق تكفل نمو الطفل بشكل سليم في جزاي كتاب لغتنا الجميلةفيما يتعلق بحقوق المستوي الأ
سرة عيش في أ)حقا متعلقا بال 312الي (النحو الت ى)حقا موزعة عل 506بلغ مجموعها ( ) 11نلاحظ من الجدول رقم (
كل الأ بحق )حقا متعلقا 341) , و(% 2.14)حقا متعلقا بحق الصحة والعلاج وبنسبة ( 942), و( %2.53وبنسبة (
 ىعل سرةى , وحق العيش في أالمرتبة الاول ىوالعلاج عل الصحة) وبذلك قد حصل حق  %6.32والملبس وبنسبة (
 المرتبة الثالثة .  ىة , وحق الاكل والملبس علالمرتبة الثاني
تساب ملية اكعكبر هنا لما للصحة الجسدية من دور كبير في ة أن حق الصحة والعلاج له مكانلأيعزو الباحثان ذلك و
 ن  سلامةلأرسة , شاطات المتنوعة داخل المدلوان النى ممارسة أالخبرات التعليمية , واستيعاب المناهج , والقدرة عل
ية ئة المدرسي البيالتواصل ف ىعل جسده وقدرتههداف التربوية , فالنمو الشامل للتلميذ مرتبط بسلامة الجسد من ضمن الأ
 لتربية . هداف اااكسابهم المعلومات والمهارات والاتجاهات التي تحقق  ىالتي تتطلب حركة ونشاط , والمنهاج يعمل عل
له بيت  ن الطفلأية المعايشة داخل المجتمع , بما الثانية فهو مرتبط بعمل مرتبةلا ىسرة علأما حصول حق العيش في أ
 هذهفل في ن الطلأ  همية الجو العائليأهمية المناهج في توضيح أ ى, وهو يبين مد شخصيتهبناء  ىسرة , فهذا يساعد علأو
 .  رغباتهيق ن ينفصل عنهم في تحقجو الأسري , ولا يستطيع أبال  ويكون مرتبط والآخرين أسرته الفترة يحتاج الى
 وإنما ,ذا الحق هلا ترتبط بضعف فوالملبس المرتبة الثالثة وهنا تظهر عملية التدرج ,  الأكلما بالنسبة لحصول حق أ
ملية ع ىليل علدوالملبس فهي بهذا  الأكلتحقق له  أسرةبعد ما حقق الطفل الصحة والعيش في  الأخيرةالمرتبة  تعطيه
رابع لصف الكثر من طفل اأالتواصل بين الحقوق بعضها ببعض , فطفل الصف الخامس يقدر تحقيق هذا الحق الارتباط و
 بط بمقدارمرت إنماوالحق  أهميةطبيعية ولا يوجد بها أي خلاف في التدرج من النسب ليس بقلة  هذه, لهذا عملية التدرج 
 تناسبه مع سن الصف الخامس .
 )21الجدول (
 الخامس والنسب المئوية لحقوق نمو الطفل في جزأي كتاب لغتنا الجميلة للصفالتكرارات 
 الأجزاء
 
 حقوق نمو الطفل في كتاب الصف الخامس
المجموع 
 الحق في التعليم الكلي
الحق في اللعب 
 والترفيه والصداقة
الحق في التعبير 
 وإبداء الرأي
 % ك % ك % ك
 758 8.75 694 81.31 311 9.82 842 الأول
 128 3.05 314 8.41 221 8.43 682 الثاني
 8761 2.45 909 41 532 8.13 435 المجموع الكلي
 
 8761ها (مجموع ي كتاب لغتنا الجميلة للصف الخامس بلغأالثاني وهو حق نمو الطفل في جز ىمستوفيما يتعلق بحقوق ال
عب والترفيه والصداقة الل) حقا متعلقا ب 532)و( %8.13) حقا متعلقا بالتعليم بنسبة ( 435النحو التالي ( ى)حقا موزعة عل
المرتبة  ىر عل) , وبذلك حصل حق التعبي %2.45بنسبة ( إبداءالرأي) حقا متعلقا بالتعبير و 909(و,  ) %41بنسبة (
  .المرتبة الثالثة  ىالمرتبة الثانية , وحق اللعب والترفية والصداقة عل ى, وحق التعليم عل ىالأول
وجودة ,  إثباتللطلبة , فيكون لدية رغبة كبيرة في  بالنسبةفي هذا السن  الرأي وإبداءالتعبير  لأهميةالباحثان ذلك ويعزو 
 ىذلك لتعلم الطلاب التعبير عن الراي والمشاركة  , والقدرة عل ىوذاته عن طلاق ابداء الراي , وهنا ركزت المناهج عل
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, في داخل مجتمعه فيصبح لدية المقدرة  انفعالاته ىالسيطرة عل ىالقدرة عل وتعطيهن الآخريتقبل  ىعل ةالنقد البناء والقدر
للمرتبة الثانية  فالتعليم واكتساب المهارات  حصولهما بالنسبة لحق التعليم في ون والتعامل مع أفراد المجتمع , أعاالت ىعل
فراد ه والنقد وتقبل الاخرين واختلاف آراء أيرأى إبداء ن يتحقق للطفل القدرة علأالتوعية للطفل , فبعد  ىمرتبط بمد
استيعاب التوسعات العلمية كفهمه للحقائق والنظريات والمفاهيم , فالمنهج ينمي الجانب  ىالمجتمع , يصبح لدية القدرة عل
 .استخدام الاسلوب العلمي , والتفكير بطريقة منطقية  ىالقدرة عل يعطيهالمعرفي , الذي بدورة 
 )31الجدول (
 الخامس التكرارات والنسب المئوية لحقوق حماية الطفل في جزأي كتاب لغتنا الجميلة للصف
 الأجزاء
 
 حقوق حماية الطفل في كتاب الصف الخامس
المجموع 
 الكلي
الحق في معاملة 
 حسنة
الحق في عدم 
 العمالة
الحق في الأمن 
 والأمان الشخصي
 % ك % ك % ك
 423 9.07 032 0 0 92 49 الأول
 443 8.17 742 85.0 2 6.72 59 الثاني
 866 4.17 774 3.0 2 3.82 981 المجموع الكلي
 
 صف الخامسني للوالثا ،ي كتاب لغتنا الجميلة الاولأالثالث وهي حقوق حماية الطفل في جز ىفيما يتعلق بحقوق المستو
)  %3.82بنسبة (و) حقا متعلقا بالمعاملة الحسنة  981النحو التالي : ( ى) حقا موزعة عل 866الاساسي قد حصلت علي (
المرتبة  ىت عل) وقد حصل %4.17الشخصي بنسبة ( والأمان بالأمنحقا متعلقا  ) 774و( وقد حصلت على المرتبة الثانية
 .  )%3.0( المرتبة الثالثة ىحق عدم العمالة حصل عل) 0(, وىالاول
من له , يق الالي تحقولي بأن طفل الصف الخامس يحتاج إحصول حق الأمن والأمان المرتبة الأ أنويعزو الباحثان ذلك 
 وين شخصيةلية تكمن مرتبط بالاستقرار ,سواء الاستقرار الاسري , او الاستقرار في داخل المجتمع , فيترتب علأن الأ
هارات م تعطيهي ات التاستيعاب المعارف باختلافها , وتنمي لدية السلوكي ىمتزنة , تتمتع بالهدوء والرزانة التي تعمل عل
الحسنة  المعاملة لثة حقوقالمرتبة الثا تأتيثم ,و مع بيئته والتوافقمسايرة المجتمع  ىالتعامل الاجتماعي , ويصبح قادرا عل
 ينا مجتمععكس لدالذي ي لأمانا تعطيهاخرين للطفل وهي مرتبطة ارتباط وثيق بحق الأمن لأن المعاملة الحسنة مع الآ ,
 ,عيفة جدا ضت بنسب مرتبة عدم العمالة وهنا ذكر تأتيخرين , ثم المد والمحبة والأمن والأمان واحترام حقوق الآ يسوده
ا كبر امس مهمن الطالب في الصف الخالمرحلة باعتبار أ هذهعدم تركيز المناهج بها لعدم اهميتها في  ىوهي تدل عل
 لامر .اواستيعابه لهذا  قدراتهلا يتناسب مع  لأنه, يبقي طفل ضعيف لذلك عدم التطرق لهذا الموضوع وتطور 
 )41الجدول (
 التكرارات والنسب المئوية لحقوق الطفل في جزأي كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس
 الأجزاء
 
 حقوق الطفل في كتاب الصف السادس
المجموع 
 حقوق نمو الطفل حقوق أمان الطفل الكلي
حقوق حماية 
 الطفل
 % ك % ك % ك
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 6751 2,72 034 1,44 496 6,82 254 الأول
 3941 5,32 153 2,64 196 2,03 154 الثاني
 9603 5.52 187 1.54 5831 4.92 309 المجموع الكلي
 
حقا ) 9603لي (والثاني من كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس قد حصلت ع الأول الجزأينالطفل في  حقوقبفيما يتعلق 
 187), و( %1.54)حقا متعلقا بنمو الطفل وبنسبة ( 5831) و( %4.92وبنسبة ()حقا  309النحو التالي ( ىموزعة عل
الطفل وبنسبة  منبأ)حقا متعلقا  309النحو التالي ( ى)حقا موزعة عل 9603( ى)حقا متعلقا بحماية الاساسي قد حصلت عل
 )  %5.52(
مرحلة , ال بهذهة لمتعلقامور فر الأى اهتمام المناهج في توامد ىارتفاع نسبة حق المتعلق بنمو الطفل ال ىإلويعزو الباحثان 
الاهتمام فالاكل , مرحلة الغذاء و يتعدىكثيرة حيث  لأموركثر تركيزا  , لصف السادس يكون اكثر تفتيحا , وأحيث طفل ا
و هذا النم ن طبيعةفهم الاخرين  والتواصل معهم , ولأ ىقادر عل وأنةيكون لدية بالتعبير وابداء الراي , ليثبت وجوده 
في  افرةالمتوت استيعاب جميع الخبرا ىفي قمة النضوج , الذي يؤدي ال هوالمهاري ةجدانيوتكون القدرات العقلية وال
العلمية  يع الافاقنية فتوسبالمرتبة الثا يأتين تعليم هنا يكون له دور كبير في أي مرتبط بالعقل فالوبما أن الرأالمنهاج , 
 ىعل اً ادرلطفل قاتكون قدرات عقلية تجعل  ىفكير والتخيل  هكذا  جميعها تعمل علثقل القدرات العقلية كالت ىتعمل عل
ترفية عب والحق الل يأتياستيعاب , ومسايرة التغيرات الاجتماعية , والتطورات والنهضة العلمية في مجتمعة , ثم 
 بالنضج الجسدي والعلمي .  مرورهوالصداقة التي يمارسها الانسان بعد 
 
 
 )51الجدول (
 السادس التكرارات والنسب المئوية لحقوق أمان الطفل في جزأي كتاب لغتنا الجميلة للصف
 الأجزاء
 
 حقوق أمان الطفل في كتاب الصف السادس
المجموع 
 الكلي
حق العيش في 
 أسرة
حق الصحة 
 والعلاج
حق الأكل 
 والملبس
 % ك % ك % ك
 254 4.32 601 5.23 741 20.44 991 الأول
 154 8.42 211 5.44 102 5.03 831 الثاني
 309 2.42 812 5.83 843 3.73 733 المجموع الكلي
 
ن متلاحظ في كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس أفيما يتعلق بحقوق المستوي الاول حقوق تؤمن حياة الطفل في جز
تعلقا بالعيس في ) حقا م 733التالي ( ى) حقا موزعة عل 309) ما يلي : بلغ مجموع حقوق الطفل الي ( 51الجدول رقم (
وبذلك  )%5.83حقا متعلقا بالصحة والعلاج بنسبة ( ) 843و( المرتبة الثانية ىوبذلك حصل عل ) %3.73اسرة بنسبة (
 تبة الثالثة . المر ى) وبذلك حصل عل %2.42بنسبة (والملبس  بالأكلحقا متعلقا  ) 812المرتبة الاولي , و( ىحصل عل
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ي الحاصل ف التطوري بالنسبة لطفل الصف السادس , فهو مرتبط بأهمية حق التعبير وإبداء الرأ ويعزو الباحثان ذلك إلى
 ةالمعرفين موازنة بوالعمل علي ال شخصيتهالتركيز في بناء  ىلوجي والمعرفي , هذا التطور يلزم المناهج علوالفسينموه 
الفرد  ء شخصيةالمناهج من حيث توظيف المعارف في بنا ىقل والعمل من جميع القائمين علعوعمل ترابط بين الوالجسد 
ي فالخبرات  متتلاءث تقان العلوم وتحقيق الاهداف , حيدور العلم في إ لأهميةوحصول حق التعليم المرتبة الثانية نتيجة 
 م بالفصاحةوتمده فكارهم وقدراتهم وحاجاتهمحقائق والنظريات التي تتناسب مع أالتمكين من المفاهيم وال ىعل المناهج
 تمعة . ها في مجوالتعميمات والخروج بمعارف يستفيد فيوالاستنتاج الربط بين الظواهر  ىالتي تجعل لديهم القدرة عل
 
 
 
 
 )61الجدول (
 السادس نمو الطفل في جزأي كتاب لغتنا الجميلة للصفالتكرارات والنسب المئوية لحقوق 
 الأجزاء
 
 حقوق نمو الطفل في كتاب الصف السادس
المجموع 
 الحق في التعليم الكلي
الحق في اللعب 
 والترفيه والصداقة
الحق في التعبير 
 وإبداء الرأي
 % ك % ك % ك
 496 4.36 044 6.21 88 9.32 661 الأول
 196 6.85 504 8.12 151 5.91 531 الثاني
 5831 16 548 3.71 932 7.12 103 المجموع الكلي
 
دول رقم من الج ي كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس يلاحظالثاني وهو حقوق نمو الطفل في جزأفيما يتعلق بالمستوي  
ل ) وبذلك حص %7.12حقا متعلقا بالتعليم بنسبة ( ) 103النحو التالي ( ى) حقا موزعة عل 5831) : بلغ مجموعها ( 61(
الثالثة المرتبة  ىل) وبذلك حصل ع %3.71حقا متعلقا باللعب والترفية والصداقة بنسبة ( ) 932( المرتبة الثانية , ىعل
 .  ىالمرتبة الاول ىوبذلك حصل عل ) %16(ي بنسبة حقا متعلقا بالتعبير وإبداء الرأ )548و(
صبح لدية الطفل أ ل الصف السادس  فكلما كبري مرتبط بطفالرأبداء ذلك إلى مدى ارتباط حق التعبير وإويعزو الباحثان 
 ي يكفل حقليم الذحق التع يأتيالشيء وبعدها  توفير هذا ىثبات وجودة , فتعمل المناهج علرغبة في التعبير عن رأيه وإ
 أسلوببخرين ى الآنفسة وعل ى,فيستطيع الحكم عل الخطأ يبين الرأي الصواب ، والرألم التفرقة الرأي فيستطيع بالع
حقيق ت ىلععمل يحق اللعب والصداقة الذي  يأتيالتواصل وفهم الاخرين , ثم  ىالقدرة عل تمنحهعلمي وخطوات منظمة , 
ة ات عمليبرارسة خالميول والرغبات والمواهب العلمية , ولكن بعد ما يحقق للطفل قدرات سابقة كالتعليم والمعرفة ومم
 . العطاء  ىالقدرة عل ىوعلمية تعمل عل
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 )71الجدول (
 السادس التكرارات والنسب المئوية لحقوق حماية الطفل في جزأي كتاب لغتنا الجميلة للصف
 الأجزاء
 
 حقوق حماية الطفل في كتاب الصف السادس
المجموع 
 الكلي
الحق في معاملة 
 حسنة
الحق في عدم 
 العمالة
الأمن الحق في 
 والأمان الشخصي
 % ك % ك % ك
 034 5.66 682 0 0 4.33 441 الأول
 153 2.96 342 0 0 7.03 801 الثاني
 187 7.76 925 0 0 3.23 252 المجموع الكلي
 
الجدول  لاحظ مني كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس يالثالث وهو حق حماية الطفل في جزأفيما يتعلق بحقوق المستوي 
) وبذلك  %3.23سبة (متعلقا بالمعاملة الحسنة بن) حقا  252) ما يلي : بلغ مجموع حقوق الطفل المتعلقة بذلك ( 71رقم (
نسبة نتيجة لعدم  ىلإ) وهنا هذا الحق لم يصل  %0حقا متعلقا بعدم العمالة بنسبة ( ) 0المرتبة الثانية , و( ىحصل عل
 . تبة الاولىى المر) وحصل عل %7.76الشخصي بنسبة ( والأمان بالأمن) حقا متعلقا  925تطرق المناهج لهذا الحق و(
 ةكريم ي حياةفيعيش الطفل  نأفي  لأهميتهمان الشخصي يرجع والأن نسبة ارتفاع حق الأمن أإلى ذلك  ويعزو الباحثان
تقرار , ء واسهدو للخبرات المتنوعة سواء النظرية أو العملية يحتاج إلى قدر كبير من المعرفة واكتساب ىويحصل عل
رار ضطار والأعن الأخ اً ومجتمعة بعيد ،ومدرسته ،أسرتهفي مان , فطالما يعيش في أ خطارتعرضه للأعدم  إلىويحتاج 
من  ة الحسنةوهي ترتبط بحق المعامل ,بهدوء وثقة وتكامل وطموحاتهلة وفرها الدولة فيحقق الطفل جميع آماالتي ت
ثم تعمل  , لأخرىا قليةعلقدرات الفي ا التواصل والاستيعاب والفهم الذي يكمن اساسا ىالقدرة عل لالاخرين تعطي الطف
عمالة حق ال أتيي, تم  هفيايش في المجتمع , وباحترام العادات والتقاليد عالسلوكيات التي يستطيع بها الت إكساب ىعا علجمي
 البناء ىلعركيز ن التالحق لا يتناسب ذكرة مع الطفل لأ ن هذاين أهملت المناهج لهذا الحق من وجهة نظر الباحثهنا أ
  .يرهتفك تناسب لا لأنهاللعمل  خروجهكبر من تناول فكرة السادس ألطفل الصف  والأمان الأمنحقيق , وتالجسدي والعقلي 
 
 نتائج السؤال الثاني :  ىالتعليق العام عل
) السادس –الخامس  –الرابع ( الأساسيةتوافرها في كتب المرحلة  ىالنتائج ومقارنة النسب بين الحقوق ومد إلىبعد النظر 
 اارتباطه ىومد , أهميتهاالدراسة متوافرة في المنهاج , ولكن بنسب متفاوتة حسب  أداةن جميع الحقوق التي ذكرت في أ
ي أسرة فوالعيش  الصحة والعلاجو والأكلالغذاء  ىإل حاجتهلعمر الطفل , والسنة الدراسية , فطفل الصف الخامس يكون 
ملية , فع لأماناتحقيق المعاملة الحسنة و حقوق تأتيدرجة من حقوق التعبير عن الرأي والتعلم واللعب والترفية ثم  ىقو, أ
بقها , سما  ىلكثر وزيادة عأحقوق  ىالتفاوت في النسب تتناسب مع كل صف , وكلما ازداد الطفل في العمر , يحتاج إل
 في سن سابقة .  احتياجهلحق يختلف عن  احتياجهويصبح 
ن التربية هدفها النمو الشامل للتلاميذ المجتمع ؛ لأ يحتاجهحسب ما  الأطفالفي تشكيل  ىالأول الأداةن مناهجنا هي وبما أ
حاجات  لهكل طفل  أنواتجاهاته , وبما   وميولهالعقلية والنفسية والوجدانية والمهارية , ولتحقيق رغباته  جوانبهفي جميع 
قادرين علي استخدام  بناءأ, فالمنهاج يشمل جميعها ويراعي الفروق الفردية بين الطلاب , وبذلك يخرج  الأخرتختلف عن 
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حل مشكلات المجتمع ومن خلال ذلك  ىالعلمي والتفكير المنطقي السليم , تؤدي إلي بناء شخصية متزنة قادرة عل الأسلوب
 ىوتعمل عل والأسرةومؤثرة في شخصيته , وكذلك توضح دور كل من المدرسة  مهمةفالمناهج تذكر ما للطفل من حقوق 
اد على قدر كبير من الثقافة والوعي الذي يعمل على تحقيق الذات وزرع القيم والمبادئ وليستطيع فرأالترابط  الذي يعطي 
الفرد المحافظة على هويته كفرد في مجتمع يحافظ على عاداته وتقاليده وثقافته وتراثه الذي يطفي عليه شخصيته الوطنية , 
تربية من المؤسسات التعليمية ذلك بتخريج طلاب على قدر التي تعمل على تحقيق الانتماء والبناء للمجتمع وهو هدف ال
 كبير من المعرفة والذكاء والقدرات والمهارات التي تعمل على استغلال موارد المجتمع والنهضة به بالعلم والعمل .  
 السؤال الثالث :  نالاجابة ع
 لطفل ؟ االسادس ) لحقوق –الخامس –كتب اللغة العربية للصفوف الاساسية (الرابع  لإثراءما التصور المقترح 
العربية للصفوف  ) ان حقوق الطفل بمستوياتها توافرت في كتب اللغة 71الي 1الجداول السابقة من (ى إلبالنظر  يلاحظ
ف السادس تاب الصالسادس ) ولكنها تتفاوت حسب نسبتها المئوية , فكانت حقوق الطفل في ك -الخامس–الاساسية (الرابع 
لطفل م حقوق االمرتبة الثانية , ث ىقد حصلت علفما حقوق الطفل في كتاب الصف الخامس أنسبة ,  ىعللى أقد حصلت ع
يعيش ل ؛يلزمه له ما ربط المناهج بحياة الطفل , وتوفير ىالمرتبة الثالثة , وهذا يدل عل ىفي كتب الصف الرابع حصلت عل
 المستقبل لبناء الوطن . جعل منة رجل ن , والمعرفة التي تمالأحياة هنيئة , مليئة بالحب وا
ب سب النسحفاوتت السادس )قد ت–الخامس –وبالنسبة لمستويات حقوق الطفل في كتب اللغة العربية للصفوف (الرابع 
صف الرابع )حقا في كتاب ال 726( ىحصلت عل قد الاول وهو حقوق تؤمن حياة الطفل , ىن المستوالمجودة , فنجد أ
)حقا 509ة , (المرتبة الثاني ى) حقا في كتاب الصف الخامس وبذلك حصل عل 506, و( ىرتبة الاولالم ىحصلت عل بذلك
 )  وبذلك حصل علي المرتبة الثالثة .  309في كتاب الصف السادس (
في مرية لمرحلة العاتكون في الصف الرابع لتتناسب مع الطفل حقوق التي تكفل نمو ال أهمية ىمد ويعزو الباحثان ذلك إلى
يش مع علاج والعوالشرب والصحة وال الأكلحقوق  توفيروالعقلي من ي النمو الجسد ىحاجتهم الي الجوانب التي تعمل عل
 اسرة . 
 تتفاوت فيسادس )وال -والخامس–الثاني المتعلق بحقوق نمو الطفل في كتب لغتنا الخميلة للصفوف (الرابع  ىاما المستو
 .في كتاب الصف الرابع ) حقا  2851نسبها فقد حصلت علي (
ولي وبذلك حصلت علي المرتبة الاحقا في كتاب الصف الخامس  0) 8761و( لثانية وبذلك حصلت علي المرتبة ا
 ) حقا في كتاب الصف السادس وقد حصل علي المرتبة الثالثة .  5831و(
لتفاوت اب رغم زو الباحثان ذلك ان حقوق تنمو الطفل كحق التعليم واللعب والصداقة والتعبير  شملت الثلاثة كتعوي
, لعملية برات اوتوزيعها حسب السنة الدراسية الا ان هذا عمل علي التكامل , والربط بين الخبرات المعرفية , والخ
مع  طاءوالع  والمعرفة المسؤوليةلي قدر من القدرة علي تحمل ليصبح الطالب ع ؛وتصنيفها في داخل المدرسة وخارجها
 .  الآخرين
د ي نسبها قاوتت فقد تف السادس )-الخامس–الثالث المتعلق بحقوق الحماية للطفل في كتب الصفوف (الرابع  ىما المستووأ
 ىصل عللصف السادس حاالمرتبة الثالثة , وفي كتاب  ى) وبذلك حصل عل 1024( ىحصلت في كتاب الصف الرابع عل
 المرتبة الاولي .  ى)وبذلك حصل عل 187(
وتشكيل شخصية الطفل , فهي  تأثيرمن  ىكبر أهميةمن  لهكثار منها في منهاج الصف السادس لما ويري الباحثان أن الإ
قدر من الفضول , والرغبة في تحقيق ذاته , ويزيد لديه حب الاستطلاع والتملك ,  ىمرحلة تتفتح لديه المعارف ويصبح عل
بواسطة مناهجنا الدراسية , وخاصة الصف السادس الذي يعتبر خاتمة الطفولة المبكرة والانتقال  هوهذا يتم السيطرة علي
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لا يصبح اضطراب نفسي وعدم توافق  ىحت دور المناهج بعمل توازن وتوافق بين المرحلتين يأتي, فهنا  المتأخرةللطفولة 
ذلك والإكثار في تناول  ن الضرورة الانتباه إلىاجتماعي , خاصة هذه الفترة تكبر فيها الفروق الفردية بين الطلبة لذلك م
 كبر في منهاج الصف السادس . الحقوق بنسب أ
 ي من كتابء الثانجزضئيلة في ال لابنسبةا إتتناولههملت المناهج تناول ذلك ولم العمل قد أ إلىوبالنسبة لحق الخروج 
 .المناهج التطرق لها  ى) وهي نسبة ضعيفة جدا وعل% 85 )بنسبة ( 2( الصف الخامس حيث وصلت إلى
ا الحق ول هذناهجنا تنام ىن في الصف السادس تكون مرحلة التسرب الدراسي , والخروج للعمل , وعلويري الباحثان أ
 التأخرومية ى المجتمع والاسرة , فيزيد من الأالطلبة لمخاطر هذا التصرف الذي يعود بالضرر علو لتوعية الأهالي
 الحضاري . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التوصيات : 
 :  تاليةصيات النتائج التي توصلت لها الدراسة يقترح الباحثان التوالفي ضوء 
كامل ن والتالسادس )مع مراعاة مبدا الشمول والتواز-الخامس-تضمن حقوق الطفل في كتب الصفوف الاساسية (الرابع
 ليشمل جميع الحقوق . 
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  العليا. ساسيةإلى العمل في كتب المرحلة الأحق عدم الخروج  ىالتركيز عل
 . ساسيةالألة لقاء الضوء علية في كتب اللغة العربية للمرحتناول المناهج إلى حق سوء المعاملة , وإ الإكثار من
 ريسها ليب تدضرورة اعداد برامج تدريب معلمي اللغة العربية تتضمن الحقوق الازمة لطلاب المرحلة الاساسية واسا
 تضمن ادلة المعلمين لحقوق الطفل تبين كيفية تعامل المعلمين مع حقوق الطفل . 
 المقترحات : 
 . في تحليل كتب المواد الدراسية الأخرى سات مماثلة للدراسة الحالية درا إجراء -1
 
 ليها الدراسة . تي توصلت إوفق المعايير ال بناء مناهج دراسية -2
 
 .  الحقوق لهذهحقوق الطفل وتشمل المستويات  ىبناء برامج تثقيفية في البرامج المدرسية تحتوي عل -3
 
 حقوق الطفل .  ىتحتوي عل ومطويات ئط فيديوتزويد مكتبة المدرسة بكتب وشرا -4
 
ثر أ , لما لها متعددةبمستوياتها ال همية حقوق الطفلإلى أماكن في المجتمع تبين أالقيام برحلات ونشاطات لا صفية  -5
 في توفير الرخاء للمجتمع .
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